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El Instituto de Estudios Altoaragoneses, con el fin de impulsar y potenciar las investigaciones sobre la tra-
dición oral, organizó en el año 2006 las Primeras Jornadas Franco-españolas de Tradición Oral, que tenían
como objetivo la toma de contacto con los investigadores de las regiones de ambas vertientes pirenaicas y
la puesta en común de los temas estudiados hasta ese momento.
La cuarta edición de estas jornadas pretende dar difusión a los nuevos aportes y enfoques que están te-
niendo lugar en el ámbito de la recopilación y el estudio de la tradición oral, del patrimonio inmaterial y del
folclore.
Todo ello, en torno al eje vertebrador —geográfico y conceptual a un tiempo— que los Pirineos han su-
puesto tradicionalmente, y en coincidencia con el décimo aniversario de la Convención para la Salvaguar-
dia del Patrimonio Cultural Inmaterial (UNESCO, 2003).
Las jornadas se iniciaron con una mesa redonda sobre “La investigación en torno a la tradición oral en la re-
gión pirenaica: estado actual y prospectiva de trabajo”, en la que participaron expertos de cinco territorios
pirenaicos: Cataluña, Andorra, Aquitania y Midi-Pyrénées, Aragón y Navarra. El interés de sus aportaciones
motivó el compromiso de publicar los textos.
Para la presentación de los trabajos se ha seguido un criterio geográfico. A modo de apéndice, se incluyen
las conclusiones elaboradas por el moderador Alfredo Asiáin.
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Carme Oriol
ESTADO ACTUAL
El Departamento de Filología Catalana de la Universidad Rovira i Virgili (URV) dispone de una unidad de inves-
tigación, el Arxiu de Folklore <www.arxiudefolklore.cat>, que se creó el año 1994 en el marco de un proyecto de
investigación cofinanciado por la Generalitat de Catalunya y por la Universitat Rovira i Virgili. Los responsables
de llevar a cabo el proyecto fuimos los profesores Josep M. Pujol (hoy desgraciadamente fallecido) y yo misma.
El Arxiu de Folklore es la consecuencia natural y directa de la actividad académica universitaria llevada a cabo
desde el curso 1979-1980 (en lo que entonces eran las Dependencias de Tarragona de la Universidad de Bar-
celona) en el estudio de la literatura oral popular. Aquel curso Josep M. Pujol impartió por primera vez una
asignatura sobre esta materia en la licenciatura de Filología Catalana.
Con los años, las asignaturas que se han impartido en la licenciatura de Filología Catalana y, actualmente, en el
grado de Lengua y Literatura Catalanas, así como en los estudios de tercer ciclo (máster y doctorado) han ge-
nerado toda una serie de materiales (grabaciones de audio y de vídeo, transcripciones, fotografías, fichas pa-
remiológicas, etc.) provenientes del trabajo de campo realizado por el alumnado. La mayor parte de estos
materiales proceden de las comarcas más meridionales de Cataluña ya que esta es la principal zona de in-
fluencia de la URV. Por lo tanto, el Arxiu de Folklore es un espacio arraigado al territorio en el que se ubica, que
permite la preservación de su rico patrimonio cultural, pero, al mismo tiempo, actúa como un elemento dina-
mizador, ya que en torno a él se genera una actividad de investigación y de difusión de sus resultados.
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El Arxiu de Folklore cuenta con un técnico de apoyo a la investigación, que desde el año 2005 es Emili Samper,
licenciado, y recientemente doctor, en Filología Catalana (2013) por la URV. Además, de forma periódica, el
Arxiu de Folklore cuenta con la dedicación de becarios que contribuyen de forma eficaz a la catalogación y al
inventario de los materiales que año tras año se van incorporando a esta unidad de investigación.
Los proyectos llevados a cabo desde el Arxiu de Folklore son los siguientes:
1. ArxiuFolk: base de datos del Arxiu de Folklore
Contiene documentos gráficos, sonoros y audiovisuales procedentes, mayoritariamente, del trabajo de campo
realizado por los estudiantes de Filología Catalana de nuestra universidad. Estos documentos, obtenidos ge-
neralmente a partir de la realización de entrevistas, corresponden a diversos géneros etnopoéticos (cuentos, le-
yendas, anécdotas, tradiciones, chistes, costumbres, fraseología, canciones, etc.). En el Arxiu de Folklore
predominan fundamentalmente documentos de folclore oral, pero desde hace años se han ido incorporando
también muestras de folclore no oral, en la línea de estimular la conservación y el estudio de géneros que tra-
dicionalmente no han atraído la atención de los folcloristas, como son, por ejemplo, los grafitos. El Arxiu de Fol-
klore también contiene otros tipos de documentos surgidos como consecuencia de las nuevas formas
comunicativas presentes en nuestra sociedad, como son los mensajes de móvil o los mensajes enviados por co-
rreo electrónico o por Internet.
El alumnado dispone de una base de datos específica en línea, ArxiuFolk <www.arxiufolk.arxiudefolklore.cat>,
diseñada por los responsables del Arxiu de Folklore para hacer más fácil la conservación y la gestión de los
documentos. Mediante un modelo de ficha estándar, el alumnado introduce los datos. Posteriormente las
fichas son revisadas e incorporadas a la base de datos general. Esta base de datos es de acceso público,
pero restringido. Es decir, es consultable en línea una vez se ha cursado una solicitud indicando los moti-
vos de la investigación y se ha obtenido la autorización y la correspondiente contraseña para acceder a la
base de datos.
La ficha de la base de datos del Arxiu de Folklore contiene los siguientes campos:
1. Datos del informante: nombre y apellidos, edad, profesión, lengua, lugar de nacimiento, y lugar y fecha
de la entrevista.
2. Datos del colector: nombre y apellidos, edad y dirección de correo.
3. Título del documento.
4. Transcripción del documento.
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5. Información contextual e interpretación.
6. Género folclórico.
La ficha permite añadir documentos de texto o gráficos en PDF (como por ejemplo un grafito) y documentos
sonoros (como una canción o un cuento), por lo que, además de la descripción que figura en la ficha, puede
conocerse de forma más exacta el material objeto de estudio.
2. El patrimonio oral de las comarcas de Tarragona (2002-2003)
El proyecto, financiado por la Diputació de Tarragona, tuvo como objetivo recoger, mediante la técnica de la en-
trevista, relatos orales caracterizados por su clara conexión con el territorio. Así, entre los años 2002 y 2003 se
recogieron leyendas, tradiciones y relatos sobre etimologías populares en 39 pueblos de las comarcas de Ta-
rragona.1
El resultado más visible del proyecto fue la edición del opúsculo El patrimoni oral a les comarques de Tarragona.
Relats tradicionals (Oriol, 2005) en el que se reproducen relatos referentes a lugares concretos de la geografía
tarraconense como, por ejemplo, la tradición del “Salto de la reina mora” de Siurana de Prades o el cuento que
explica por qué el acueducto romano de Tarragona recibe el nombre de “El puente del diablo”. Este opúsculo
actualmente es consultable en línea <www.diputaciodetarragona.cat/houdipu/web-dipu/per_tu/cultura/difu-
sio2/oral.php> y puede descargarse en PDF de forma gratuita.
3. Suplemento en catalán al Inventario del Patrimonio Etnográfico de la Comarca del Baix
Aragó-Casp / Bajo Aragón-Caspe (2007-2008)2
El proyecto, financiado por el Gobierno de Aragón, consistió en la realización de entrevistas, durante los meses
de julio y agosto de 2007, en cuatro pueblos de la Franja de Aragón: Faió/Fayón, Favara/Fabara, Maella y No-
nasp/Nonaspe, con el objetivo de recoger una muestra abundante y variada de la literatura oral catalana de
estos pueblos de Aragón. Los resultados del proyecto fueron, por un lado, una base de datos, formada por 604
registros, que forma parte del Archivo del Patrimonio Etnográfico de la Comarca del Baix Aragó-Casp / Bajo Ara-
gón-Caspe y, por otro, el libro Literatura oral a Faió, Favara, Maella i Nonasp (Oriol/Navarro/Sales, 2010).
1 Los investigadores fueron Carme Oriol, Emili Samper y Txell Granados.
2 Los investigadores fueron Carme Oriol, Pere Navarro y Mònica Sales.
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4 RondCat: rondalles populars catalanes [cuentos populares catalanes] (2000-2002, 2005-2007)3
El proyecto RondCat es de largo recorrido y, por lo tanto, aunque hasta ahora se ha desarrollado en varias fases,
todavía sigue vigente. Su objetivo es la catalogación, el estudio y la difusión de los cuentos de tradición oral
recogidos en lengua catalana en toda su área lingüística.
Hasta ahora, los resultados más visibles del proyecto han sido los siguientes:
• La publicación del Índex tipològic de la rondalla catalana (Oriol/Pujol 2003). El libro contiene 546 “tipos”
de cuentos, es decir, 546 “patrones argumentales” bajo los cuales se agrupan toda una serie de versio-
nes diversas de un mismo “cuento tipo”. El Índice se ha elaborado de acuerdo con los estándares de ca-
talogación internacionales de Aarne/Thompson/Uther [ATU] (Uther, 2004).
• La publicación del Index of Catalán Folktales (Oriol/Pujol, 2008) en la colección Folklore Fellows' Com-
munications de la Academia de Ciencias Finlandesa (Academia Scientiarum Fennica). El libro es el n.º 294
de una colección que publica sobre todo libros y catálogos de cuentos. El libro amplía en un 25% la in-
formación aparecida en el Índex tipològic de la rondalla catalana.
• La web RondCat <www.sre.urv.cat/rondcat>. El objetivo de la web RondCat es poner a disposición de
los estudiosos y del público en general información bibliográfica, catalográfica y de contenido sobre los
cuentos populares catalanes de una forma rápida, práctica y permanentemente actualizada. La web pre-
senta las siguientes características:
a) Es consultable en cuatro lenguas: catalán, inglés, español y francés.
b) El botón “Contenido” da acceso a unas pantallas que contienen información relativa a la cata-
logación de los cuentos, la lista de libros vaciados (un total de 98, que corresponden a la labor lle-
vada a cabo por 74 folcloristas), la historia de la recolección de los cuentos populares catalanes y
las diversas fases del proyecto RondCat.
c) El botón “Buscar” da acceso a la base de datos. La base de datos incluye información relativa a
6127 cuentos. En la base de datos se pueden realizar búsquedas según diferentes conceptos: nom-
bre del recolector, región, comarca, municipio, tipo (es decir, número de catalogación según el ín-
3 LCPCPTC (ref. G935/132; G934 N01/040-INF527; FURV-T050265; 2007/23); URV: programa de Personal de Ayuda a la Investigación, y
proyectos de innovación docente (0703 N-COF. TIC. Doc; PID09-PROFID; GID03). El proyecto ha sido financiado por el Centre de Pro-
moció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (CPCPTC) y por la Uni-
versitat Rovira i Virgili; ha sido dirigido por los profesores Josep M. Pujol y Carme Oriol y ha contado con la colaboración de Mònica
López y de Emili Samper como técnicos de ayuda a la investigación.
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dice tipológico internacional), folclorista, etc. En este último apartado referido al folclorista se
puede encontrar la siguiente información: fotografía, datos biográficos, publicaciones de interés
folclórico, estudios sobre su obra folclórica y relatos que incluye la web RondCat. En estos mo-
mentos, este apartado está en proceso de revisión ya que pasará a formar parte de la nueva base
de datos, Folcloristas, que está pensada como un diccionario de folcloristas catalanes.
d) Otros apartados a los que se puede acceder son: “Quiénes somos”, “Contacto” y “Enlaces”.
La web RondCat es útil para la investigación y también lo es para la docencia. Pero más allá de estos
ámbitos, también puede resultar de interés para otros colectivos de personas que deseen ampliar
su repertorio de cuentos (dinamizadores culturales, narradores de cuentos, etc.)
5 BiblioFolk: Repertorio biobibliográfico de la literatura popular catalana
El proyecto, iniciado el año 2006, se ha desarrollado en diversas fases y por el momento continúa vigente. Se
trata de un proyecto de I+D, financiado en todas sus fases por el Ministerio, que tiene por objetivo el estudio
de las publicaciones impresas (libros y revistas) que contienen datos referidos a la literatura popular catalana y
al folclore, así como a sus recolectores e investigadores. En una primera fase (2006-2009)4 el proyecto se ha
ocupado de documentar y estudiar las aportaciones realizadas por los folcloristas del siglo XIX a la preserva-
ción de la literatura popular catalana. En una segunda fase (2009-2012)5 el periodo estudiado se ha centrado
en la primera mitad del siglo XX. Y en una tercera fase (2013-2016)6 se está abordando el estudio de la litera-
tura popular catalana hasta finales del siglo XX.
Todos los investigadores que forman parte del proyecto utilizan una misma base de datos en línea, BiblioFolk,
en la que pueden introducir los datos de su investigación simultáneamente utilizando su propia contraseña. Una
4 “Repertorio biobibliográfico de la literatura popular catalana: el ciclo romántico (1778-1893)”. Ministerio de Educación y Ciencia
(HUM2006-13121/FILO). Han formado parte del proyecto investigadores de les siguientes universidades y centros de investigación: de
la Universitat de les Illes Balears, Jaume Guiscafrè y Caterina Valriu; de l’Arxiu de Tradicions de l’Alguer, Joan Armangué; y de la Universi-
tat Rovira i Virgili, Magí Sunyer, Josep M. Pujol, Emili Samper, Mònica Sales y Carme Oriol.
5 “La literatura popular catalana (1894-1959): protagonistas, actitudes, realizaciones”. Ministerio de Ciencia e Innovación (FFI2009-
08202/FILO). En esta segunda fase, al equipo de investigadores de la fase anterior se ha sumado la participación de Montserrat Palau,
Anna Vila, Agnès Toda y Laura Villaba de la URV y de Josefina Roma de la Universitat de Barcelona.
6 “La literatura popular catalana en la segunda mitad del siglo XX: documentación, estudio y difusión. Ministerio de Economía y Compe-
titividad (FFI 2012-31808). Forman parte del proyecto: Jaume Guiscafrè y Caterina Valriu, de la Universitat de les Illes Balears; Carme
Oriol, Montserrat Palau, Mònica Sales, Emili Samper y Laura Villalba, de la Universitat Rovira i Virgili; y Josefina Roma de la Universitat de
Barcelona.
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vez se han revisado las fichas, estas se incorporan a la parte pública de la base datos, que es de consulta
libre a través de Internet.
Entre los resultados del proyecto destacan: la publicación del libro Repertori biobibliogràfic de la literatura
popular catalana: el cicle romàntic (2011) y la base de datos en línea BiblioFolk <www.bibliofolk.arxiude-
folklore.cat>.
Con la creación de las bases de datos mencionadas, ArxiuFolk, RondCat, BiblioFolk y Folcloristas, el Arxiu
de Folklore persigue el objetivo de convertirse en un espacio virtual especializado en etnopoética y folclore
que permita potenciar la investigación y difundir el conocimiento a la sociedad. Es por ello que se han
puesto en Internet estos recursos digitales fruto de la investigación llevada a cabo a través de los proyec-
tos mencionados.
Además, desde el Arxiu de Folklore se potencia la realización de jornadas dedicadas a temas relacionados
con su ámbito de estudio. Así por ejemplo, en 2005, en el marco de las jornadas “La biografia popular. De
l’hagiografia al gossip”, se constituyó en Tarragona el Grup d’Estudis Etnopoètics, que se integró en la So-
cietat Catalana de Llengua i Literatura, filial del Institut de Estudis Catalans. Este grupo está formado por in-
vestigadores interesados en el estudio de la literatura popular catalana y desde el año 2005 ha organizado
unas jornadas de estudio anuales, que hasta ahora se han realizado en Tarragona, Palma, Alicante, Alghero,
Montserrat, Sitges y Bocairent.7 De estas jornadas se han derivado las correspondientes publicaciones que
pueden descargarse y consultarse en la web del Grup d’Estudis Etnopoètics <http://blogs.iec.cat/gee/>.
A nivel internacional, algunos de los miembros del grupo de investigación vinculados al Arxiu de Folklore
han participado en las jornadas dedicadas al estudio de la narrativa oral realizadas en Toulouse, Pau, Palma,
Atenas, Lisboa-Torre das Vargens, Mondariz-Santiago de Compostela y Tarragona a las que han asistido in-
vestigadores de varios países (Francia, Alemania, Dinamarca, Grecia, Portugal y España). En la reunión rea-
lizada en 2008 en Atenas se constituyó el grupo ERGON/GRENO (European Research Group on Oral Narrative
/ Grupo de Reflexión Europeo en Narrativa Oral) que tiene como principal objetivo potenciar los estudios
de narrativa oral, especialmente los relacionados con la catalogación de los cuentos populares.
En el VII encuentro ERGON/GRENO realizado en la Universitat Rovira i Virgili los días 25 y 26 de octubre se
debatió el tema “En torno a los cuentos populares: las formas breves de la narrativa oral” y se presentó el
logo del grupo, diseñado por Carlos González Sanz. El encuentro fue precedido de la jornada “La figura i
l’obra dels germans Grimm” que se celebró el día 24 de octubre de 2012 y se unió así a los actos de home-
1 Para más información sobre el Grupo y sus actividades, véase http://blocs.iec.cat/gee/.
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naje que tuvieron lugar en distintos países europeos en conmemoración del bicentenario de la publicación
del primer volumen de los Kinder-und Hausmärchen de los hermanos Grimm.
En estos momentos desde el Arxiu de Folklore estamos organizando el congreso internacional “L’estudi del fol-
klore: teoria, història, arxius”, en homenaje a Josep M. Pujol, que tendrá lugar los días 20 y 21 de junio en la Uni-
versitat Rovira i Virgili.
Desde la página web del Arxiu de Folklore <www.arxiudefolklore.cat> también se da noticia de las actividades
que se impulsan desde esta unidad de investigación, de las jornadas en las que intervienen sus miembros y de
las publicaciones relacionadas con el estudio de la literatura popular.
Finalmente, desde el Arxiu de Folklore, el año 2012 se creó la revista Estudis de literatura oral popular / Studies
in Oral Folk Literature con la voluntad de constituir una plataforma de divulgación de la investigación realizada
en el ámbito de la “literatura oral popular”, una literatura que, desde una perspectiva actual, entendemos como
una forma de comunicación artística interactiva.
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PROSPECTIVA DE TRABAJO
Con la realización de las IV Jornadas Franco-Españolas de Tradición Oral, el Instituto de Estudios Altoaragone-
ses se consolida como el impulsor y el anfitrión de unos encuentros que se han realizado con éxito en Huesca
en todas sus ediciones.
La dinámica creada, fruto del intercambio de experiencias entre los centros de investigación y las universida-
des que han participado en estos encuentros, invita a pasar a una fase caracterizada por una colaboración más
estrecha.
Así, una posible línea de acción podría ser la constitución de una red de centros de documentación e investi-
gación dedicada al estudio de la literatura de tradición oral y del folclore, liderada por el Instituto de Estudios
Altoaragoneses. Esta red, que, por ejemplo, podría denominarse “Red de Estudios Transfronterizos de Tradi-
ción Oral” (RETTO), podría constituirse con el objetivo de potenciar el intercambio de experiencias y proyectos
dedicados al estudio de la tradición oral, así como de realizar reuniones, seminarios o jornadas de estudio con
una periodicidad anual.
Los resultados de las reuniones, seminarios o jornadas podrían divulgarse a través de la web del Instituto de Es-
tudios Altoaragoneses. Por otro lado, los centros de investigación participantes podrían ofrecer también infor-
mación sobre la red en sus propias webs, por ejemplo, dando a conocer los enlaces (links) de todos los centros
de investigación participantes.
Isabel de la Parte PRINCIPADO DE ANDORRA13
P RINCIPADO DE ANDORRA
Isabel de la Parte
La investigación en torno a la tradición oral, como parte integrante del patrimonio cultural de Andorra, debe
contextualizarse en la conceptualización del patrimonio por parte de las instituciones culturales del país. En las
últimas décadas se ha vivido una evolución de la noción del patrimonio cultural que ha generado nuevas mi-
radas sobre los bienes que son parte o deberían serlo, los valores asociados y la manera de reconocerlos, así
como se han creado instituciones y marcos legales para su protección.
Tal vez la fecha más apropiada para iniciar la reflexión sobre investigación y patrimonio cultural sea 1960, mo-
mento en que se crea la Junta de Cultura, el primer departamento encargado de la gestión del patrimonio ar-
tístico andorrano, y se inician una serie de actividades y acciones para la promoción de la historia y la cultura.
La política patrimonial en Andorra se focaliza en la conservación del legado material, sobre todo de las iglesias
y capillas románicas. En 1970 se declaran de interés “todos los monumentos artísticos-arqueológicos y las zonas
de interés histórico y prehistórico”, y nace así el Patrimonio Artístico Nacional como organismo responsable de
su protección.
En este contexto se crean otras instituciones como el Archivo Nacional o el Instituto de Estudios Andorranos
que pretende recuperar y proteger el patrimonio documental y bibliográfico e incentivar la investigación histó-
rica. Es entonces cuando un equipo de historiadores desarrolla proyectos de recuperación de la memoria his-
tórica y realizan registros sonoros y audiovisuales, algunos recogen testimonios sobre diferentes aspectos de
la tradición oral. Son proyectos que no tienen continuidad en el tiempo y cuya finalidad no parece ir más allá
de la recuperación. De hecho, una parte significativa de los documentos que se generaron entonces no se ha
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preservado. En los años 90, la visión monumentalita imperante en la gestión del patrimonio históricoartístico
amplía su mirada, se vuelve más interdisciplinaria y surgen nuevos ámbitos de interés como el patrimonio et-
nológico y el patrimonio inmaterial. Fruto de la evolución del concepto, el Departamento del Patrimonio Artís-
tico Nacional adopta el nombre de Patrimonio Cultural, que supone la valoración y la legitimación de nuevos
valores que no responden necesariamente a valores artísticos sino también a valores sociales, tanto materiales
como inmateriales.
El interés creciente por el patrimonio etnológico y el patrimonio inmaterial se materializa en 1996 con la crea-
ción del Archivo de Etnografía de Andorra, que poco tiempo después se integra en el Área de investigación his-
tórica. La base embrionaria de este archivo es el resultado del estudio etnográfico sobre los cambios
económicos, sociales y culturales en Andorra, dirigido por Dolors Comas d’Argemir y Joan Josep Pujadas y re-
alizado por un equipo interdisciplinario durante los años 1993 y 1995. La finalidad del estudio es reconstruir los
principales elementos que dotan de especificidad a la sociedad y la cultura andorranas, que no solo se explica
en las formas de vida pasadas, si no que considera clave el proceso de cambio que ha posibilitado la cons-
trucción de las formas de vida que caracterizan la Andorra de hoy.
El archivo es una compilación de documentos etnográficos que se configura a partir de 200 registros escritos,
sonoros y audiovisuales. Las entrevistas y las observaciones son las dos técnicas principales utilizadas para ge-
nerar y compilar documentos biográficos y temáticos que configuran la estrategia sobre la que se articula el tra-
bajo etnográfico. Los documentos abarcan temas diversos como el sistema agropastoral y la aparición de nuevos
sectores productivos, la casa y la familia, la organización social y la dinámica política, las creencias y los ritua-
les, la urbanización y las transformaciones de la vida cotidiana, y la diversidad cultural y la identidad. El resul-
tado es un relato coral sobre las formas de vida de la sociedad rural de montaña, con sus cambios y sus
continuidades.
El Archivo de Etnografía ha ido aumentado su fondo a partir del material generado en proyectos de investiga-
ción de diferente naturaleza. Se han realizado estudios monográficos sobre la casa, la comunidad y la familia,
los oficios, la transformación agrícola, las viejas y las nuevas expresiones del folklore, la trashumancia, las mi-
graciones y la identidad. Fruto de estas investigaciones se impulsa una colección de libros que edita el Go-
bierno de Andorra conjuntamente con la editorial Alta Fulla con títulos como Andorra, un país de frontera, El
folklore andorrà en el seu context, Oficis i indústries d’Andorra, La casa a Andorra o La transhumància a Andorra
al llarg del segle XX escritos por especialistas en los diversos ámbitos de estudio. Otros proyectos destacados
son la creación de dos museos etnográficos: el Museo Casa Rull y el Museo del Tabaco, la antigua fábrica Reig.
Sendos proyectos han implicado un trabajo de investigación que ha posibilitado la recuperación del patrimo-
nio material y la recuperación de las expresiones inmateriales que son parte de su historia.
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Un aspecto común que comparten los diferentes proyectos del Arxiu d’etnografia es el énfasis en explicar las
formas de vida de montaña predominantes en el pasado y entender la manera como los diferentes elementos
que la caracterizaban se han transformado y han configurado la realidad social y cultural presente. En este sen-
tido, se ha adoptado un concepto vivo, abierto y dinámico del patrimonio etnológico.
EL ARCHIVO DE ETNOGRAFÍA, UNA HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN, RECUPERA-
CIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO Y LAS EXPRESIONES INMATE-
RIALES DE LA CULTURA
En 2003, un cambio legislativo provoca cambios en las funciones del Archivo de Etnografía tal y como se había plan-
teado hasta ese momento. Se aprueba la Ley 9/2003, del 12 de junio, de patrimonio cultural de Andorra, que de-
fine el patrimonio cultural como uno de los principales testimonios de la historia, la identidad y la creatividad de
un país, integrado por los bienes materiales e inmateriales relacionados con la historia y la cultura con valores his-
tóricos, artísticos, estéticos, arqueológicos, paleontológicos, etnológicos, urbanísticos, arquitectónicos, científicos o
técnicos. Como aportación destacada, el nuevo marco jurídico valora y legitima las actuaciones en los ámbitos del
paisaje cultural, el patrimonio etnológico y el patrimonio inmaterial, favoreciendo así una visión integral e interdis-
ciplinaria del estudio y la valorización de los bienes que configuran el patrimonio cultural del país.
Así mismo, la ley define el patrimonio etnológico como el conjunto de objetos, edificaciones, procesos técnicos,
ideas, hábitos y valores que integran la cultura del pueblo andorrano y definen su identidad, en especial aquellos
en proceso de desaparición o transformación que han perdido el uso y la funcionalidad que le eran propios. Así
mismo, dicha ley otorga la responsabilidad de la salvaguarda del patrimonio inmaterial al órgano competente en
materia de patrimonio etnológico. En este nuevo escenario, el Archivo de Etnografía se convierte en una herramienta
de documentación, avaluación y gestión del patrimonio etnológico e inmaterial, que ampara el estudio y la salva-
guarda de las tradiciones y las expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inma-
terial. En este ámbito de actuación, la ley no concreta las medidas de salvaguarda de las expresiones inmateriales,
y el marco normativo específico de actuación lo proporciona el Convenio para la Salvaguarda del patrimonio in-
material de 2003 de la UNESCO.
La entrada en vigor de la ley implica la elaboración de un Inventario general del patrimonio cultural, donde se in-
cluyan todos los bienes materiales e inmateriales y se les otorga un tipo de protección en función de sus caracte-
rísticas. Desde entonces el Archivo de Etnografía ha participado en proyectos interdisciplinarios como el estudio y
la protección del Valle del Madriu-Perafita-Claror, un paisaje cultural declarado por la UNESCO patrimonio mundial
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en el 2004, o el estudio y la protección de diversas construcciones del medio rural de montaña (casas, bordas, pa-
lomares…). La recuperación de la tradición oral vinculada a estos lugares y construcciones es parte de este tipo de
estudios. En el ámbito del patrimonio cultural inmaterial, se han documentado y analizado las expresiones festivas
que configuran el calendario festivo del país, y se han valorado y protegido quince fiestas de interés cultural como
expresiones inmateriales del patrimonio cultural. Esta inclusión en el Inventario.
Actualmente el Archivo de Etnografía cuenta conmás de 500 documentos y registros sonoros y audiovisuales sobre
la sociedad, la cultura y la identidad del país, que crece día a día a partir de diferentes proyectos de investigación,
mientras se plantean cuestiones de conservación del fondo documental, la mejora de la difusión y la accesibilidad
de la ciudadanía.
EL ARCHIVO DE ETNOGRAFÍA, LA CONSERVACIÓN, LA DIFUSIÓN Y LA ACCESIBILIDAD
En 2012 el Archivo de Etnografía se adscribe en el Archivo Nacional como parte de la estrategia para favorecer y
garantizar la conservación, la accesibilidad, la dinamización y la difusión del fondo. El Archivo Nacional es la enti-
dad estatal responsable de velar por la conservación y la difusión del patrimonio cultural documental. Los archivos
son espacios de investigación, conservación y consulta que se organizan en función del servicio al ciudadano, y esta
dimensión favorece la proyección del archivo etnográfico.
Las características del archivo etnográfico lo convierten en un fondo documental más que es necesario conservar.
En este sentido el Archivo Nacional dispone de los recursos necesarios para desarrollar el trabajo de conservación
y garantizar la transmisión del conocimiento registrado.
El Archivo de Etnografía continúa desarrollando proyectos de investigación a través de los cuales aumenta y di-
versifica su fondo documental. Uno de los proyectos es una etnografía sobre la ganadería, que comporta la docu-
mentación de algunos conocimientos y prácticas que están desapareciendo, y las transformaciones de otros
aspectos que están cambiando las formas de vida que caracterizan esta actividad.
Otros proyectos que están realizando investigadores externos en colaboración con el archivo, giran alrededor de
los remedios tradicionales o la brujería y la tradición oral. El actual proyecto de difusión del archivo etnográfico es
la creación de un archivo de la memoria y la diversidad que pretende ser una herramienta online para dinamizar la
investigación, sensibilizar sobre las fuentes orales y contribuir así a la recuperación de la memoria histórica y la va-
lorización del patrimonio cultural inmaterial. Con este objetivo se está trabajando en la producción de documen-
tos audiovisuales de enfoque monográfico y biográfico. Los documentos biográficos son manifestaciones del arte
de vivir en un entorno social sometido a cambios y continuidades y, por tanto, son expresiones patrimoniales de
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nuestra cultura que establecen un diálogo con un contexto y un momento histórico determinado. Para este pro-
yecto, el Archivo de Etnografía cuenta con el apoyo técnico y documental de la Sección del fondo de imágenes, gra-
fiques y audiovisuales, del Archivo Nacional. En los últimos años, el Archivo Nacional ha realizado un intenso trabajo
de recuperación y conservación del patrimonio fílmico que incluye filmaciones domésticas, familiares y amateurs
sobre diferentes aspectos de la vida agroganadera, el excursionismo o el inicio del esquí. El futuro archivo de la me-
moria y la diversidad pretende ser una herramienta al servicio de la ciudadanía, y promover la investigación, la con-
servación y la difusión del patrimonio etnológico e inmaterial.
PUBLICACIONES DEL ARXIU D’ETNOGRAFIA
Arxiu d’Etnografia, I
Comas d’Argemir, D.; Pujadas, J. J. Andorra, un país de frontera. estudi etnogràfic dels canvis econòmics, socials i
culturals. Ed. Alta Fulla i Govern d’Andorra, 1997.
Estudio etnográfico que analiza los cambios económicos, sociales y culturales que se han producido en el país
en las últimas décadas. El hecho de tratarse de un país fronterizo que vive de la frontera constituye la clave in-
terpretativa para entender tanto la trayectoria histórica de este microestado pirenaico como la naturaleza de los
cambios que han tenido lugar.
Monografías
Oriol, C. El folklore andorrà en el seu context. “La guerra d’Andorra amb els Estats Units” i altres mostres de fol-
klore. Ed. Alta Fulla i Govern d’Andorra, 1997.
Estudio sobre el folklore desde una visión moderna que entiende las expresiones folklóricas como manifesta-
ciones culturales dinámicas y como una forma de comunicación.
Mas, D. Oficis i indústries d’Andorra. Ed. Alta Fulla i Govern d’Andorra, 1998.
Estudio que explica el cambio en las actividades artesanales e industriales, hasta qué punto han subsistido los
oficios vinculados a la economía tradicional, cómo han evolucionado y la aparición de nuevos oficios o nuevas
industrias.
De la Parte, I.; Mas, D. La casa a Andorra. Dues històries de família. Ed. Alta Fulla i Govern d’Andorra, 2000.
Estudio etnohistórico sobre dos casas que reflexiona sobre el pasado y el presente de la casa y la familia, insti-
tuciones básicas de la sociedad rural de montaña.
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Ros, I. La transhumància a Andorra al llarg del segle XX. Ed. Alta Fulla i Govern d’Andorra, 2004.
Estudio sobre la actividad trashumante que descubre la vida de las casas ganaderas, recupera las rutas del ga-
nado y da voz a los viejos pastores.
Producciones audiovisuales
Territoris de la memòria. 70 anys de cinema d’Andorra
Es una selección de cine amateur y familiar que se convierten en documentos de gran valor histórico y etno-
gráfico fruto de un trabajo de sensibilización, recuperación y salvaguarda del patrimonio fílmico realizado por
el Arxiu Nacional d’Andorra. Actualmente la sección audiovisual contiene documentos fílmicos de naturaleza di-
ferentes que se convierten en una fuente documental básica para la producción audiovisual: filmaciones sobre
la montaña, los excursionistas, los inicios del esquí y del turismo, escenas cotidianas…
Producción 2004/2005
Festes i tradicions
Producción audiovisual sobre la recuperación de la tradición oral del Comú de Sant Julià de Lòria, 2007.
Pessebre vivent d’engordany
Producción audiovisual sobre la representación de un Belén viviente a finales de los 50, que popularizó Ando-
rra entre los territorios vecinos y marcó unos años de transformaciones profundas, 2008.
Els anys daurats de ràdio andorra, els anys 50 i 60
Producción audiovisual sobre Radio Andorra, la mítica emisora de 1939 que marcó una época en los inicios de
la radiodifusión y dio a conocer Andorra internacionalmente.
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1. NORMATIVA JURÍDICA SOBRE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL / ETNOLÓ-
GICO / ORAL EN ARAGÓN: CONCEPTO, PROTECCIÓN
En Aragón la normativa jurídica expone explícitamente los términos de patrimonio inmaterial, arquitectura tra-
dicional y patrimonio etnológico; gracias a lo cual desde las administraciones puede llevarse a consecución las
múltiples facetas de gestión sobre ellas. Cada vez más, la tendencia es considerar el patrimonio cultural como
un todo integral del que forman parte…
PATRIMONIO CULTURAL













La operatividad de la gestión técnica y académica sobre el patrimonio cultural, determina esta clasificación,
así como el organigrama administrativo y las sucesivas normativas.
La primera formulación legislativa importante parte de:
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
Forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles e inmuebles y los conocimientos y ac-
tividades que son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español en sus as-
pectos materiales, sociales o espirituales. Tít. VI, art. 46.
Tienen valor etnográfico y gozarán de protección administrativa aquellos conocimientos o actividades
que procedan de modelos o técnicas tradicionales utilizados por una determinada comunidad. Tít. VI,
art. 47.3.
Ley del Patrimonio Cultural Aragonés 3/1999, de 10 de marzo
Expresa la posibilidad de protección del Patrimonio Cultural Inmaterial, en los siguientes títulos:
• Tít. preliminar, art. 2.
El Patrimonio Cultural Aragonés está integrado por todos los bienes materiales e inmateriales relaciona-
dos con la historia y la cultura de Aragón que presenten interés antropológico, histórico, artístico, arqui-
tectónico, mobiliario, arqueológico, paleontológico, etnológico, científico, lingüístico, documental,
cinematográfico, bibliográfico o técnico, hayan sido o no descubiertos y tanto si se encuentran en la su-
perficie como en el subsuelo o bajo la superficie de las aguas.
• Tít. primero, cap. 1, art. 12: Bienes que integran el Patrimonio Cultural Aragonés
Los bienes más relevantes, materiales e inmateriales, del Patrimonio Cultural Aragonés serán declarados
Bienes de Interés Cultural Aragonés y serán inscritos en el registro Aragonés de Bienes de Interés Cultural…
• Tít. primero, cap. 1, art. 12.4
Los bienes inmateriales entre ellos, las actividades tradicionales que contengan especiales elementos
constitutivos del patrimonio etnológico de Aragón podrán ser declarados Bienes de Interés Cultural.
• Tít. Cuarto. Art. 75. Bienes etnográficos inmateriales
Los bienes etnográficos inmateriales como usos, costumbres, creaciones, comportamientos que tras-
ciendan de los restos materiales en que puedan manifestarse, serán salvaguardados por la Administra-
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ción competente según está Ley, promoviendo para ello la investigación, documentación científica y re-
cogida exhaustiva de los mismos en soportes materiales que garanticen su transmisión a las generacio-
nes futuras.
Desde el ámbito turístico, también se ejerce y con otros matices importantes la protección de los bienes prin-
cipalmente festivos, lo cual recoge la formulación del siguiente Decreto.
Decreto 295/2005, del 13 de diciembre, BOA número 153, 28 de diciembre de 2005 16081, del Go-
bierno de Aragón, por el que se regulan las declaraciones de interés turístico de Aragón
1. Fiestas de Interés Turístico de Aragón.
2. Actividades de Interés Turístico de Aragón.
3. Espacios de Interés Turístico de Aragón.
4. Bienes de Interés Turístico de Aragón.
El objeto de este Decreto es regular las declaraciones de Interés Turístico de Aragón, en sus modalidades
de “Fiesta de Interés Turístico de Aragón», «Actividad de Interés Turístico de Aragón”, “Espacio de Interés Tu-
rístico de Aragón” y “Bien de Interés Turístico de Aragón”. (Artículo 1)
Orden ITC/1763/2006, de 3 de mayo, por la que se regula la declaración de fiestas de interés turístico na-
cional e internacional (BOE de 7 de junio de 2006).
Ley 12/1997, de 3 de diciembre, de Parques Culturales de Aragón (cap. I, art. 2)
Plantea un espacio natural y cultural integrador: “El parque Cultural es un espacio singular de integración
de los diversos tipos de patrimonio, tanto material mobiliario e inmobiliario como inmaterial”.
• Río Vero (Huesca).
• San Juan de la Peña (Huesca).
• Río Martín (Teruel).
• Maestrazgo (Teruel).
• Albarracín (Teruel).
• Sierra Menera (Teruel) incoado.
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2. GESTIÓN DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO E INMATERIAL EN ARAGÓN (2000-2013)
Desde el año 2000 la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, así como otras
áreas (Turismo, Medio Ambiente…), ha venido tratando de manera específica y cada vez más amplia, el pa-
trimonio etnográfico e inmaterial. Pero será la “Convención del 2003 para la Salvaguardia del Patrimonio In-
material”, ratificada por España en el 2006, el hito que marca un antes y un después en la gestión del
patrimonio inmaterial.
Desde esta Dirección General del Patrimonio Cultural han ido promoviéndose diversas iniciativas según las fun-
ciones gestoras asumidas:
• Protección del patrimonio inmaterial y etnográfico.
• Funciones preventivas especialmente de arquitectura tradicional con ocasión de la construcción de
obras públicas (carreteras, regadíos, planes urbanísticos…)
• Plan anual de ayudas a la investigación del Patrimonio Cultural Etnológico y Musical, en sus dos nive-
les recopilación/grabación e investigación propiamente, priorizando inventarios, campañas de grabación
oral y musical e investigación de las fuentes de información para el patrimonio etnológico e inmaterial.
• Difusión, se ha ejercido a través de diversas formas:
• Cursos de patrimonio cultural etnográfico y musical (hasta 2004) en forma de campañas anua-
les de formación de formadores impartidos a profesores y monitores.
• Publicaciones electrónicas (anexo).
• Ediciones discográficas (colecciones de cilindros de cera).
• Reunión y edición digital de comunicaciones y ponencias del “Seminario 2002 del Patrimonio
Etnográfico y Musical”, supuso un estado de la cuestión general y un punto de partida con plan-
teamientos novedosos.
• Son numerosos los museos, centros expositivos y colecciones que directamente exponen temas
del patrimonio Inmaterial, bien a través de objetos etnográficos, bien a través de grabaciones so-
noras (Abizanda, Guadalaviar, Albalate…)
• Documentación. Inventarios en SIPCA (Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés),
www.sipca.es, sobre el patrimonio inmaterial y etnográfico, bienes inmuebles de arquitectura tradicional, ali-
mentado con los trabajos realizados a través del Plan de Investigación del Patrimonio Etnográfico y Músical.
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3. INVENTARIOS Y ARCHIVOS ORALES DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN
ARAGÓN
3.1. Archivo de Tradición Oral de Aragón
PATROCINADOR:
Gobierno de Aragón / Dirección General de Patrimonio Cultural (fase 2) y Diputación Provincial de Zara-
goza (fase 1 y 3).
COORDINADORES: L. M. Bajén y M. Gros,
CONTENIDO:
112 CD Gobierno de Aragón. Recopilación de tradición oral y musical siguiendo el ciclo anual y ciclo de
la vida, como esquema de trabajo. Inició su andadura en 1992 con la intención de recopilar la tradición
oral aragonesa. A las grabaciones acompaña material fotográfico, partituras y textos.
ÁMBITOS GEOGRÁFICOS en sucesivas campañas:
· Archivo de Tradición Oral I, Las Cinco Villas: CD y libro que forman el primer volumen de la serie el Ar-
chivo Oral de la Provincia de Zaragoza. Casi 5000 canciones grabadas y una selección con libro sobre la
tradición oral en la comarca zaragozana de las Cinco Villas. 1994.
· Archivo de Tradición Oral II, El Moncayo y Disco-CD 2.
· Monegros 2000 La gaita de boto en Monegros: libro-CD.
· Archivo oral de Aragón realizado entre 2001-2002 por un equipo de 46 personas. Son en total 112 CD,
ordenados por localidades, sumando un total de 1800 registros
· Año 2006 Incorporación al archivo de Diputación Provincial de Zaragoza de 27 nuevos CD con graba-
ciones procedentes de Cetina, Gallur, Longares, Grisel, Herrera de los Navarros, Visiedo, Tauste y Huesca.
· Año 2007 Incorporación al archivo de Diputación Provincial de Zaragoza de 12 nuevos CD con graba-
ciones procedentes de Tauste, Codo, Bulbuente, Pina de Ebro, Híjar, Alcalá de la Selva, Comarca de Val-
dejalón, El Burgo de Ebro, Plenas, Ateca y Herrera de los Navarros.
BIBLIOGRAFÍA:
Bajén García, L. M., y Gros Herrero, M.: La tradición oral en las Cinco Villas, Valdonsella y Alta Zaragoza.
Diputación de Zaragoza. PRAMES, Aragón-LCD. Libro + CD. Zaragoza, 1994.
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Bajén García, L. M., y Gros Herrero, M.: La tradición oral en el Moncayo aragonés. Diputación de Zaragoza,
Área de Cultura, 2003. Libro + CD).
La gaita en Los Monegros. Prames, 2000 (Libro-CD)
Bajén, L. M. La tradición oral en Cetina. Zaragoza: Archivo de Tradición Oral Aragón, 2007.
2008 edición del CD romances de ronda en Castejón de Monegros (Huesca). Simeón Serrate Mayoral.
3.2. Archivo sonoro de tradición oral del Alto Aragón/Archivo Pirenaico
PATROCINADOR: Instituto de Estudios Altoaragoneses.
AUTOR/AUTORES DEL ARCHIVO:
Carlos González, José Ángel Gracia y Javier Lacasta. Sandra Aragüás, Nereida Muñoz y Estela Puyuelo.
CONTENIDO:
Proyecto de investigación del Área de Lengua y Literatura del IEA, cuyo objetivo pretende la recopilación
mediante encuestas de la tradición oral del Alto Aragón. Archivo de testimonios literarios y musicales de
origen folclórico, que han sido grabados digitalmente.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
Sierra meridional de Guara y somontano de Barbastro. Las fichas existentes se encuentran digitalizadas
en formato MP3.
BIBLIOGRAFÍA:
González Sanz, C., Gracia Pardo, J. A. y Lacasta Maza, A. J., 1998, La sombra del olvido. Tradición oral en el
pie de sierra meridional de Guara. Instituto de Estudios Altoaragoneses, Diputación de Huesca, 1998.
Libro + CD.
Aragüás, S., Muñoz, N., y Puyuelo, E., La sombra del olvido. I, II y III. Instituto de Estudios Altoaragoneses.
Diputación de Huesca, 2008. Libro + CD.
González Sanz, C.: Despallerofant. Recopilació i estudi de relats de tradició oral recollits a la comarca del
Baix Cinca. Memoria de Licenciatura. Institut d'Estudis del Baix Cinca, Fraga, 1996.
González Sanz, C.: El cuento folclórico en Aragón. Cuentos de animales. Departamento de Lingüística Ge-
neral e Hispánica, Área de Teoría de la Literatura, Universidad de Zaragoza. TD presentada en marzo
2003. Inédita.
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VVAA. El cuento folklórico en el Viejo Aragón. Archivo Pirenaico de Patrimonio Oral. Madrid, Tecnosaga (Re-
aliza: Archivo Pirenaico de Patrimonio Oral; Colabora: Ayuntamiento de Sabiñánigo) (CD+libreto). 2002.
3.3. Maestrazgo: inventario oral relacionado con el agua
PATROCINADOR: Comarca de Maestrazgo
AUTOR/AUTORES DEL ARCHIVO: Javier Ibáñez, a través de su Plan Integral de Gestión de los Bienes Culturales.
CONTENIDO:
Se recogen más de 250 fichas entre oraciones, jaculatorias, conjuros, rituales, amuletos, romances, gozos,
cuentos y devociones relacionados con el agua y los fenómenos meteorológicos que la acompañan,
como rayos, centellas, granizo, tormentas o sequía. Esta comarca, por su situación geográfica, ha de-
pendido para su subsistencia del agua, muy escasa en todo el ámbito territorial. Este condicionante ha
propiciado un enorme patrimonio oral, transmitido a lo largo de los siglos.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Comarca de Maestrazgo
3.4. Artur Quintana-Archivos de la Franja. Universidad de Barcelona
PATROCINADOR: Universidad de Barcelona. Instituto de Estudios Altoaragoneses y Gobierno de Aragón, Dirección
General de Patrimonio Cultural.
AUTOR/AUTORES DEL ARCHIVO: Artur Quintana coordinador
CONTENIDO: recopilación etnotextos, folclore y literatura oral en habla catalana.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Bajo Cinca, Litera y Ribagorza.
EDICIÓN:
Lo Molinar. Literatura popular catalana del Matarranya i Mequinensa, por Lluís Borau y Carles Sancho, en
1996.
Literatura popular catalana del Baix Cinca, la Llitera i la Ribagorça, por Lluís Borau y Gloria Francino, en
1997.
Memoria oral en las comarcas del Matarranya, el Baix Cinca, la Llitera y la Ribagorça. Associació Cultural
del Matarranya. Calaceit, octubre 2003.
Digitalización de 71 horas de grabaciones realizadas entre los años 1988 y 1994.
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BIBLIOGRAFÍA:
Quintana, A. (coord.) Lo banc de la pàciencia i altres narracions. Qüentos d'una iaia de Queretes, Filomena
Llerda Vallès, explicats pel seu nét, Tomàs Riva Muñoz. Calaceit, IET / Associació Cultural del Mata-
rranya, 1999.
VVAA, Lo Molinar. Literatura popular catalana del Matarranya i Mequinensa. 1.
Narrativa i Teatre a cura d’Artur Quintana. Carrutxa, IET / Associació Cultural del Matarranya. 1995.
VVAA. Bllat Colrat. Literatura popular catalana del Baix Cinca, la Llitera i la Ribagorça. 1 Narrativa i Tea-
tre a cura d' Artur Quintana. 2. Cançoner
Borau, Lluís i Glòria Francino. 3. Gèneres etnopoètics breus no musicals a cura d'Héctor Moret. Col-lecció
La Gabella, 4, 5 y 6. IEA, Institut d'Estudis del Baix Cinca, Institut d'Estudis Ilerdencs, DGA, 1997.
Bllat colrat!: literatura popular catalana de la Ribagorça, la Llitera i el Baix Cinca, Huesca: Instituto de Es-
tudios Altoaragoneses [etc.], 1997, 3 vols.; (La gabella, 4, 5 y 6). Contiene: 1. Narrative i teatre, a cura
d´Artur Quintana; 2. Cançoners, a cura de Lluís Borau i Glòria Francino; 3. Gèneres etnopoètics breus
no musicals, a cura d´Hector Moret.
3.5. Archivo Rafael Ayerbe
PATROCINADOR:
Gobierno de Aragón, Dirección General de Patrimonio Cultural. Instituto de Estudios Altoaragoneses.
AUTOR/AUTORES DEL ARCHIVO: Rafael Ayerbe.
CRONOLOGÍA: década de los 80.
CATALOGACIÓN Y DIGITALIZACIÓN: Sandra Aragüás.
Contenido:
Material radiofónico grabado por el folclorista oscense Rafael Ayerbe. Grabaciones de dances, fiestas y
romerías, certámenes de jotas, entrevistas a constructores de instrumentos y fabricantes de indumenta-
ria tradicional, a investigadores e intérpretes. Estas grabaciones servían de material de base para un pro-
grama de radio que él presentaba y duró varios años. El archivo contiene unas 3500 cintas de casete y
500 de bobina que se han depositado en la sede del Instituto de Estudios Altoaragoneses en Huesca.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: provincia de Huesca.
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3.6. Eugenio Monesma, Pyrene
PATROCINADOR: Pyrene, empresa y archivo privado.
AUTOR/AUTORES DEL ARCHIVO: Eugenio Monesma Moliner y equipo.
CONTENIDO TEMÁTICO: etnografía, temática variada del patrimonio inmaterial.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Aragón
BIBLIOGRAFÍA: nos remitimos a su página web: http://blog.pyrenepv.com/
3.7. Jeannine Fribourg
PATROCINADOR: Instituto de Estudios Altoaragoneses.
AUTOR/AUTORES DEL ARCHIVO: Jeannine Fribourg.
CONTENIDO: 8000 motadas (literatura oral, género menor).
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Aragón (Huesca).
BIBLIOGRAFÍA:
Fribourg, J., Fêtes à Saragosse, Institute d’Etnologie. París, 1980, 282 pp.
Fribourg, J., Fiestas y Literatura oral en Aragón (El dance de Sariñena y sus relaciones con los de Sena, Lanaja
y Leciñena). TD. Prólogo de Geneviève Calame-Griaule. Colección Cosas Nuestras, 24. IEA. Huesca, 2000.
3.8. Grabaciones audiovisuales de Julio Alvar
Contenido: literatura oral y música. 60 registros sonoros
Autor: Julio Alvar.
Bibliografía: Alvar, J., Cancionero Popular Aragonés, Guara Editorial Zaragoza 1984.
3.9. Archivo Arcadio Larrea
PATROCINADORES Y SEDES DE LOS ARCHIVOS: Radio Nacional de España- Fonoteca y Archivo del CSIC en Barcelona.
AUTOR/RECOPILADOR DEL ARCHIVO: Arcadio Larrea y Palacín.
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CRONOLOGÍA: 1974 y 1982.
CONTENIDO: musical y oral.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Aragón.
BIBLIOGRAFÍA:
Turón Lanuza, A., Souto Silva, M., El folclore, un tema para sentir y debatir [Dossier: Arcadio de Larrea y
Palacín (1907-1985)] Rolde: Revista de Cultura Aragonesa, n.º 103, 2003.
3.10. Archivo oral del Museo de la Trashumancia de Guadalaviar (Teruel)
PATROCINADOR: Museo de Guadalaviar (Teruel) y DGA.
CONTENIDO: tradición oral turolense (ganadería y pastoreo, literatura oral, música).
ÁMBITO GEOGRÁFICO: provincia de Teruel.
WEB: http://www.museodelatrashumancia.com/.
BIBLIOGRAFÍA:
Vilar Pacheco, J. M., El archivo oral del Museo de la Trashumancia (Guadalaviar, Teruel): consideraciones
lingüístico-etnológicas. La trashumancia en la España mediterránea: historia, antropología, medio na-
tural, desarrollo rural / coord. Castán Esteban, J. L., y Serrano Lacarra, C. 2004, pp. 463-480
3.11. Archivo Oral del Centro de la Cultura Popular de Albalate del Arzobispo (Teruel)
CONTENIDO: literatura oral y música tradicional.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: provincia de Teruel, Bajo Martín.
BIBLIOGRAFÍA:
Bajén, L. M., Gabarrús Alquézar, Fdo., La memoria de los hombres-libro: guía de la cultura popular del río
Martín. Zaragoza: Biella Nuei Sociedad Cooperativa, 2002. (Libro+2CD)
Camilo, dulzainero de Las Parras de Castellote. Selección del repertorio de uno de los últimos y más des-
tacados dulzaineros de Teruel. 1992.
Ediciones: Dulzaineros de Alcañiz, doble CD con temas del Bajo Aragón para dulzaina y tambor, acom-
pañado de cuadernillo que aúna historia, anécdotas y explicaciones de la tradición de esta comarca
turolense. 1994.
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3.12. Archivo sonoro de la jota aragonesa
PATROCINADOR: Escuela Municipal de Música y Danza del Ayuntamiento de Zaragoza.
3.13. Colezión de charrazos y narrazions orals
RECOPILADORES: Migalánchel Martín. Armando Otero y Migalánchel Pérez.
CONTENIDO: etnotextos, narraciones en habla aragonesa y en castellano en formato conversacional.
CRONOLOGÍA DE LAS CAMPAÑAS: 1982-1991.
Archivo digitalizado en el Archivo Sonoro del Gobierno de Aragón en CD. Grabaciones originales en soporte cin-
tas casetes propiedad de los autores.
3.14. Archivo de Tradición Oral Campo de Belchite
PATROCINADOR:
Gobierno de Aragón. Edición Electrónica del Gobierno de Aragón. Dirección General de Patrimonio Cul-
tural.
RECOPILADORAS/INVESTIGADORAS: Inmaculada Carné Escuer y Pilar Bernad Esteban.
CRONOLOGÍA: I- Campaña 2001. II -Campaña 2002.
CONTENIDO:
Archivo de Tradición Oral Femenina Campo de Belchite. I y II Literatura oral, música I. Archivo de tradi-
ción oral masculina del Campo de Belchite (tradición femenina y masculina alude a los informantes, las
campañas se hicieron por separado por las mismas autoras).
3.15. Archivos del Valle de Tena
Pilar Bernad e Inmaculada Carné, La tradición oral del Alto Gállego (Sallent, Escarrilla, Sandiniés, Trama-
castilla, Piedrafita, Lanuza, Panticosa, Hoz de Jaca y Pueyo de Jaca) 2002- 2003.
Pilar Bernad e Inmaculada Carné, Músicos populares del Valle de Tena y Biescas. 2002-2004. Comarca del
Alto Gállego. Publicado parte en la colección Yalliq.
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3.16. Voces de Aragón. Antología de textos orales aragoneses
PATROCINADOR: Dirección General del Gobierno de Aragón 2001-2004 y Universidad de Barcelona.
RECOPILADOR: Brian Mott.
CONTENIDOS: etnotextos en lenguas y hablas propias.
ÁMBITO:
En provincia de Huesca, Tardienta, Ansó, Hecho, Parzán, Gistaín, Estadilla, Señés, Benabarre, Sahún, Aza-
nuy, San Esteban de Llitera; en Teruel, Belmonte de San José.
CRONOLOGÍA: campañas de recopilación 1968-1999; campaña digitalización 2004.
EDITOR:
Gara d’edizions / Prames, Institución Fernando el Católico. 2005. Soporte- 34 CD. Contenido-18 pistas.
Horas de grabación: 2210 horas.
3.17. Técnicas tradicionales de los alfareros de la provincia de Zaragoza
PATROCINADOR: Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón.
AUTORA: Josefina Enrique Fernández.
CONTENIDO: entrevistas con los alfareros y grabación del desarrollo técnico del proceso alfarero.
CRONOLOGÍA: campaña 2003.
SOPORTE: 1 vídeo y 6 CD con las grabaciones sonoras.
3.18. Tradición oral del somontano turolense
AUTORES: Jesús Rubio Abella y Asociación Cultural Gaiteros de Estércuel.
CRONOLOGÍA: campañas 2000 - 2003.
CONTENIDO: música y literatura.
SOPORTES: 9 CD. 1 CD Memoria. 1(2 copias) CD selección. 2 CD edición.
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3.19. Músicos populares de Aragón
AUTORES: Asociación Cultural Boalar.
CONTENIDO: música tradicional. Los músicos.
CRONOLOGÍA: campaña 2004.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
Almonacid de la Sierra, Alpartir, Aniñón, Lécera, Letux, Pina de Ebro, Quinto de Ebro, Sallent de Gállego
de la provincia de Zaragoza.
SOPORTES: 8 CD ( números 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 8).
3.20. Fondo documental de Somerondón
AUTORES: Agrupación Universitaria de Folclore aragonés
CONTENIDO:
Literatura oral, música tradicional, indumentaria tradicional, actuaciones, programas en los medios de
comunicación. Todo el material de archivo oral del grupo recopilado durante todos los años de vigencia
y actuaciones del mismo.
CRONOLOGÍA:
La catalogación y digitalización se realizó durante el año 2003. Los contenidos son desde 1980-2003.
SOPORTES: 28 CD. 1 Memoria escrita.
PATROCINADOR: Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón
3.21. Tradición oral en Fuentes de Ebro
PATROCINADORES: Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón.
RECOPILADORES: Semana del Cine y de la Imagen de Fuentes de Ebro, SCIFE.
CRONOLOGÍA: campaña 2002.
SOPORTE: 2 videos. 1 CD con fotografías.
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3.22. El cuento folklórico en Aragón, Cuentos de animales. Catálogo tipológico y bibliografía
PATROCINADOR: Instituto de Estudios Altoaragoneses.
AUTOR: Carlos González Sanz.
DEPÓSITO: IEA, Archivo Pirenaico de Patrimonio Oral.
3.23. Archivo de músicos percusionistas de tradición popular en el Bajo Aragón y Sierra de Arcos:
tambores y bombos
AUTORES: Fernando Gabarrús Alquézar y Emesse Szöllösi.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Bajo Aragón y Sierra de Arcos.
CONTENIDOS: música de percusión y músicos.
SOPORTE: 60 documentos sonoros en CD.
3.24. Archivo Alan Lomax (1915-2002)
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Aragón.
AUTOR: Alan Lomas, folclorista y etnomusicólogo estadounidense.
CRONOLOGÍA: campañas años 50 (1953).
SOPORTE: cintas y edición publicada en libro CD.
RED INTERNET: http://www.culturalequity.org/features/globaljukebox/ce_features_globaljukebox.php (2001-2012
Association for Cultural Equito).
EDICIÓN: ColumbiaWorld Library of Folk and PrimitiveMusic (1955). World library of folk and primitivemusic vol. 4: Spain.
3.25. Archivo audiovisual y sonoro del aragonés Parola
RECOPILADORES: Fernando Blas Gabarda y Fernando Romanos Hernando.
PATROCINADOR Y DEPÓSITO: Gobierno de Aragón.
CRONOLOGÍA DEL ARCHIVO: Campañas 2001-2010.
CONTENIDO:
500 horas de grabación audiovisual de los informantes narrando en su propia lengua variados temas, a
modo de etnotextos.
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3.26. Archivo de toques y campanas de Aragón
AUTOR: Francesc Llop i Bayo.
CRONOLOGÍA: campañas 1985-2004.
CONTENIDO: tesis doctoral sobre los toques de campanas. 1988, Universidad Complutense.
WEB: edición Gobierno de Aragón
http://www.aragob.es/edycul/patrimo/etno/tesiscampanas/indice.htm
http://campaners.com/php/textos.php?text=1156
3.27. Barbastro. Memoria histórica
PATROCINADOR: Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón.
COMPILADOR: IES Martínez Vargas
CAMPAÑA DIGITALIZACIÓN: 2004.
TÍTULO: Archivo de Barbastro (Huesca).
EMPRESA CONTRATADA: Coda Estudio (Francisco Aguarod).
SOPORTE: DVD. Audio digital.
CONTENIDO: 26 DVD y10 cajas con CD.
3.28. Revisión y difusión del patrimonio toponímico del pirineo aragonés (Huesca). Nomenclator básico
del Pirineo aragonés.
COMPILADOR: Federación Aragonesa de Montañismo.
CAMPAÑA RECOPILACIÓN: 2001.
PATROCINADOR: Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón
SOPORTE: papel.
CONTENIDO: Listado topónimos, numerados y localizados. Mapas toponímicos por términos municipales.
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3.29. Sandra Aragüás
“Tradición oral en Panticosa. Comarca del Alto Gállego”. 2010- 2011. Se recogieron 1150 textos orales.
“Cuentos de importación”. Área de Cultura de Ayuntamiento de Huesca, en realización, 2012-2013. Tex-
tos de tradición oral, sobre todo cuentos, recopilados entre la población inmigrante de Huesca. Están
en proceso de montar un e-book y la página web en la que se podrán ver los textos y oír los cuentos
de boca de cada participante en su lengua materna.
“Las ferias de San Andrés de la ciudad de Huesca”. IEA. Estudio global sobre estas ferias de ganado en el
que hubo trabajo de campo, trabajo de archivo (fotográfico y hemeroteca) y bibliográfico.
Sandra Aragüás y Nereida Muñoz Torrijos: “Recopilación de tradición oral en el Parque cultural de San
Juan de la Peña” en 2007, trabajo sobre sus 27 núcleos, con unos 120 informantes. 2500 registros fo-
tográficos. Encargado por el Ayuntamiento de Caldearenas.
Sandra Aragüás, Estela Puyuelo y Nereida Torrijos “La sombra del olvido” II. 2005.
3.30 .Nereida Muñoz Torrijos.
Recopilación de tradición oral en Sobrarbe, concretamente en Biello Sobrarbe y valle bajo del Cinca, becado por
el Instituto de Estudios Altoaragoneses.
En elaboración el trabajo sobre el barrio de San Pablo en Zaragoza junto con Vicente Chueca.
4. FONDO DOCUMENTAL DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO DE ARAGÓN
Se realizó entre 2001-2004, ordenados en los siguientes apartados:
· Bibliografía: más de 2500 registros comentados de material editado e inédito, en formato libro o artí-
culo (vaciado de revistas).
· Filmografía: 489 registros de patrimonio inmaterial filmado por diversos
· Profesionales.
· Archivo digital etnohistórico: figuran 300 documentos transcritos correspondientes a diferentes archivos.
· Biblioteca electrónica: 68 trabajos editados digitalmente.
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5. PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS- PATRIMONIO ETNOLÓGICO (2001-2004)
Bernad Esteban, Pilar. Carné Escuer, Inmaculada: “Tradición oral femenina en la comarca Campo de Belchite. I”.
<http://www.aragob.es/edycul/patrimo/etno/belchite/portada>.
Bernad Estebán, Pilar. Carné Escuer, Inmaculada: “Tradición oral en la comarca del Campo de Belchite. II”.
<http://www.aragob.es/edycul/patrimo/etno/belchite2/portada>.
Bernal Bernal, Sergio: “Valtorres. Música y tradición”. <http://www.aragob.es/edycul/patrimo/etno/valtorres/por
tada>.
Biella Nuei: “Dulzaineros y tamborileros de la Sierra de Albarracín”. <http://www.aragob.es/edycul/patrimo
/etno/serralba/portada>.
Cambra Peñalba, M.ª Pilar: “Toponimia Altoaragonesa”. <http://www.aragob.es/edycul/patrimo/etno/toponi
mia/portada>.
Centro para el Desarrollo del Maestrazgo. Gaiteros de Estercuel: “La celebración de las fiestas del fuego en el ám-
bito del Parque Cultural del Maestrazgo”. <http://www.aragob.es/edycul/patrimo/etno/fuego/portada>.
Doporto y Uncilla, Severiano: “Cancionero popular turolense o colección de coplas y estribillos recogidos de
boca del pueblo en la ciudad de Teruel”. 1.ª 1901. Reedición e introducción Alberto Turón Lanuza y
Mercedes Souto Silva, 2.ª 2002. <http://www.aragob.es/edycul/patrimo/etno/doporto/portada>.
Encuesta del Ateneo de Madrid: “Nacimiento, matrimonio y muerte”. 1901. <http://www.aragob.es/edycul/pa
trimo/etno/encuesta/portada>.
Enrique Fernández, Josefa: “Técnicas tradicionales empleadas por alfareros de la provincia de Zaragoza”.<http://
www.aragob.es/edycul/patrimo/etno/alfareros/portada>.
Gabarrús Alquezar, Fernando. Szöllösi, Emese: “El dance de Albalate del Arzobispo”<http://www.aragob.es/edy
cul/patrimo/etno/danzalbalate/portada>.
Gabarrús Alquézar, Fernando: “La cultura culinaria en el Río Martín”.<http://www.aragob.es/edycul/patrimo
/etno/culinaria/portada>.
Gabarrús Alquézar, Fernando: “Los últimos percusionistas de tradición popular”. <http://www.aragob.es/edy
cul/patrimo/etno/percusionistas/portada>.
Gabarrús Alquézar, Fernando. Szöllösi, Emese: “Investigación sobre los tambores y bombos del Bajo Aragón”.
<http://www.aragob.es/edycul/patrimo/etno/tambores/portada>.
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Gabarrús Alquézar, Fernando: “La música popular en el Río Martín”. <http://www.aragob.es/edycul/patrimo/
etno/martin/portada>.
Gurría González, Alejandro: “Situación actual y evolución del aragonés en Yebra de Basa”. <http://www.ara
gob.es/edycul/patrimo/etno/yebra/portada>.
Llop i Bayo, Francesc: “Valle de Hecho: campanas, campaneros y toques de campanas”. <http://www.aragob.es/
edycul/patrimo/etno/campanas/portada>.
Llop I Bayo, Francesc: “Las campanas en Aragón: un medio de comunicación tradicional”. <http://www.ara
gob.es/edycul/patrimo/etno/tesiscampanas/portada>.
Maorad, Ana. Rivas, Félix A.: “Técnicas tradicionales de construcción en Aragón. Monegros. Fuentes Orales”.
<http://www.aragob.es/edycul/patrimo/etno/tecnicas/portada>.
Navarro Pascual, Ana Isabel, y Gómez Fernández, M.ª Dolores: “Recogida de tradiciones en Visiedo”.
<http://www.aragob.es/edycul/patrimo/etnovisiedo/portada>.
Palomar Ros, Rosa: “Proyecto Interdisciplinar Mora de Rubielos: Los bureos”. <http://www.aragob.es/edycul/pa
trimo/etno/bureos/portada>.
Rubio Abella, Jesús. Gaiteros de Estercuel: “Tradición oral en el Somontano Turolense” I. <http://www.ara
gob.es/edycul/patrimo/etno/estercuel/portada>.
Rubio Abella, Jesús. Gaiteros de Estercuel: “Tradición oral del Somontano Turolense” II. <http://www.aragob.es
/edycul/patrimo/etno/somonturolense/portada>.
SCIFE. Semana del Cine y de la Imagen de Fuentes de Ebro ”Si yo te contara… tradición oral en Fuentes de Ebro”.
<http://www.aragob.es/edycul/patrimo/etno/fuentes2/portada>.
Somerondón: “Memoria del Fondo Documental de Somerondón, Archivo de investigación de AUFA, Grupo So-
merondón”. <http://www.aragob.es/edycul/patrimo/etno/somerondon/portada>.
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6. RECUPERACIÓN DE SOPORTES SONOROS MUSICALES ANTIGUOS
Cilindros de cera-Colección de libros disco “Primeras grabaciones fonográficas en Aragón”. 2 volúmenes:
· Colección de Barbastro (Huesca), 1898-1903. Edición Zaragoza 2004. Gobierno de Aragón, 2006.
· Colección Imprenta Pérez (Huesca). “Antiguas grabaciones fonográficas aragonesas. 1898-1907, colec-
ción de cilindros para fonógrafo de Leandro Pérez”. Gobierno de Aragón, 2011.
7. BIENES DECLARADOS DE INTERÉS CULTURAL INMATERIAL
LEY 3/1999, DE 10 DE MARZO, DEL PATRIMONIO CULTURAL ARAGONÉS
TRASHUMANCIA. Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. Decreto 289/2011, de 30 de agosto,
del Gobierno de Aragón, por el que se declara la trashumancia en Aragón como Bien de Interés Cultural Inma-
terial. Boletín Oficial de Aragón 05/09/2011.
CONTRADANZA DE CETINA. Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. Decreto 29/2012, de 24 de
enero, del Gobierno de Aragón, por el que se declara la contradanza de Cetina (Zaragoza) como Bien de Inte-
rés Cultural Inmaterial.
LA JOTA ARAGONESA, incoado.
LA CULTURA DEL TRANSPORTE FLUVIAL DE LA MADERA EN ARAGÓN. Departamento de Educación, Universidad, Cultura y
Deporte. Decreto 21/2013, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se declara “la cultura del trans-
porte fluvial de la madera en Aragón” como Bien de Interés Cultural Inmaterial.
8. CANDIDATURAS DE UNESCO A LA LISTA REPRESENTATIVA DEL PATRIMONIO INMATERIAL
Aragón ha compartido las 2 candidaturas transnacionales a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural In-
material: La cetrería y La dieta mediterránea.
Formamos parte, como una de las cinco comunidades autónomas, de la candidatura que se presentará en 2014
“Tamboradas, ritual de toque de tambores”, en Aragón forman parte los 9 pueblos de la Ruta del tambor y el
bombo en el Bajo Aragón.
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LÍNEAS FUTURAS
· Representación y colaboración en los Planes Nacionales de Arquitectura Tradicional y Patrimonio In-
material.
· Localización y recuperación de fuentes de información para el patrimonio inmaterial y etnográfico: ar-
chivos públicos y particulares, hemerotecas, iconografía artística, audiovisuales, fotografía (antropología
visual), grabaciones sonoras.
· Digitalización y migración de archivos en diferentes soportes.
· Proyecto de fonoteca/filmoteca.
· Presencia y representación de la comunidad autónoma aragonesa en foros nacionales ( jornadas, con-
gresos, proyectos).
WEBS SOBRE ARCHIVOS ORALES Y MUSICALES











Contenido: música tradicional aragonesa.
Cronología: 1998-2013.
http://www.biellanuei.com/historia.html
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4. Archivo de música tradicional ADRI-Jiloca-Gallocanta
Web: <http://www.adri.es/archivo-musical>
Ámbito: Comarcas del Jiloca y Campo de Daroca.
Recopiladores/Investigadores: grupo LAHIEZ.
Patrocinador: ADRI (Asociación para el Desarrollo Rural Integral de las tierras del Jiloca y Gallocanta), con la co-
laboración de la Diputación General de Aragón.
5. Archivo oral del grupo Biella Nuei <http://www.biellanuei.com/archivo.html>
6. Archivo musical de Ángel García García, “El Botero”, sesenta años de tradición musical en Tauste y alrededores
Web: <http://www.elpatiaz.es/el-archivo-de-angel-garcia-el-botero/catalogo>
Catalogación: Gregorio Ibáñez.
Contenido: Este archivo musical pertenece a la colección particular de partituras de don Ángel García García,
vecino de Tauste, nacido en 1931 y fallecido el mes de abril del año 2011.
7. Archivo Aragonés de Música Coral. Borja
Contenido: El AAMC tiene su sede en Borja, está ubicado en la Casa de Cultura, en la Plaza del Mercado. Tiene
un fondo de 9259 documentos catalogados.
8. Archivo Audiovisual del Aragonés La Parola <http://www.acparola.com/aaa/>
Contenido: El Archivo Audiovisual del Aragonés es un fondo documental audiovisual de grabaciones realizadas
a personas que hablan y emplean el aragonés de forma nativa o patrimonial. Realizado desde el año 2002,
cuenta con grabaciones de casi todas las zonas donde el aragonés se emplea a día de hoy. Ha sido desarrollado
con ayuda de la DGA (Diputación General de Aragón) y otras instituciones.
9. Piedras con futuro. Arquitectura popular en Aragón y su entorno. <http://www.piedrasconfuturo.com/>. Félix
A. Rivas
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ESTADO ACTUAL: BREVE PANORAMA
En primer lugar, hay que destacar dos claras asimetrías en el trabajo investigador realizado. La primera asime-
tría proviene del trabajo realizado por ámbitos lingüísticos. El trabajo con la tradición oral ha sido mucho más
intenso y extenso (en obras) en euskera que en castellano-romance. La segunda asimetría proviene de la me-
todología y enfoque empleados. Ha habido muy pocos trabajos realizados siguiendo los índices y parámetros
internacionales y la comparación multilateral, puesto que ha imperado un enfoque etnográfico más amplio.
Desde una mirada más filológica, podríamos destacar la recopilación de Rafael Corres Díaz de Cerio, los ro-
mances de Alfonso Reta Janáriz y las obras de José María Satrústegui (véase bibliografía selecta), aunque nin-
guna de los tres utilizara esas herramientas internacionales. En realidad, solamente tres obras han respondido
a dicha clasificación internacional:
• Asiáin Ansorena, Alfredo (2000): Narraciones folklóricas navarras [Recurso electrónico]. [Madrid], Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, Departamento de Literatura Española.
• José Manuel Pedrosa Bartolomé. Literatura de tradición oral en el Camino de Santiago (inédito), publi-
cado parcialmente en otras publicaciones.
• Amador Jiménez, Fabián (2008): Cuentos maravillosos de un gitanico navarro; recopilados por Javier
Asensio García y Helena Ortiz Viana; clasificación de los cuentos, Carlos González Sanz; [acuarelas de Do-
lores Tranche], Pamplona: Pamiela.
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Por otra parte, a la hora de plantear una bibliografía de la tradición oral en Navarra, nos encontramos con los
problemas de delimitación del término. Muy recientemente se ha aprobado el Plan Nacional para la Salva-
guarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (2011) del Ministerio de Cultura de España. En él se determinan di-
ferentes ámbitos de manifestación del Patrimonio Cultural Inmaterial: conocimientos tradicionales sobre
actividades productivas, procesos y técnicas; creencias, rituales festivos y otras prácticas ceremoniales; tradición
oral y particularidades lingüísticas; representaciones, escenificaciones, juegos y deportes tradicionales; mani-
festaciones musicales y sonoras; formas de alimentación; y, por último, formas de sociabilidad colectiva y or-
ganizaciones. En nuestra opinión, además, habría que incluir la memoria tradicional oral. El concepto que hemos
manejado hasta ahora de “tradición oral” queda recogido en un ámbito en sentido estricto, “tradición oral y par-
ticularidades lingüísticas”, pero este concepto de patrimonio cultural inmaterial, a su vez, integra lenguajes (en
plural) y memoria como dimensiones intangibles y transversales de la cultura; e identifica ámbitos de manifes-
tación privilegiada de ambos. Nuestro objeto de estudio, por un lado, se puede ampliar al sugerente campo de
los “lenguajes y la memoria” y dar entrada a estudios que exploran otros lenguajes (etnomusicología, fuentes
histórico-etnográficas visuales, representaciones tradicionales y danzas, etc.). Pero, por otro lado, puede ce-
ñirse al primero de esos ámbitos. En este último caso más restrictivo, deberemos ser conscientes de la inesta-
bilidad de nuestras lindes, puesto que habrá géneros de difícil ubicación por utilizar un multicódigo, es decir,
otros lenguajes además del verbal, como, por ejemplo, las canciones, las danzas cantadas, las representaciones
tradicionales… Pero también el acercamiento científico a este ámbito deberá estar presidido por la etnolin-
güística (o antropología lingüística) y dar cabida a temas como la onomástica, las variedades lingüísticas, las len-
guas en contacto, la literatura de tradición oral (en un sentido muy amplio que acoja la evolución
contemporánea), los lenguajes no verbales y paralingüísticos y cuantas expresiones orales tengan una dimen-
sión etnolingüística. Como solución de transición, hemos optado por recoger en la bibliografía selecta las obras
más directamente implicadas con el ámbito de la tradición oral como se ha entendido hasta ahora y realizar otra
bibliografía extensa donde se recojan todos los ámbitos del patrimonio cultural inmaterial.
En tercer lugar, en Navarra se ha producido la desaparición de importantes investigadores: algunos hace tiempo
(Caro Baroja, Barandiarán, Iribarren…) y otros más recientemente (José María Satrústegui, José María Jimeno
Jurío…). La obra inmensa que han producido es un enorme corpus de trabajo de clasificación y estudio sin aco-
meter todavía, porque sus enfoques fueron muy diversos: Julio Caro Baroja (enfoque histórico-antropológico),
Barandiarán (etnográfico), Iribarren (costumbrista, literario y paremiológico), Satrústegui (filológico y antropo-
lógico), Jimeno Jurío (histórico y de lingüística histórica)… Salvo en el caso de Barandiarán que fundó los gru-
pos Etniker, de los que hablaremos más tarde, ninguno de ellos consiguió crear escuela con lo que se están
produciendo dificultades de relevo generacional en la investigación de algunos campos.
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Como aspecto positivo, sin embargo, habría que destacar un creciente interés por el estudio de la cultura tra-
dicional en las universidades navarras y en la Universidad del País Vasco (EHU-UPV).
En concreto, en la Universidad de Navarra se han consolidado distintas líneas de investigación histórica y et-
nográfica. Fundado por Barandiarán, el grupo Etniker Navarra, dirigido por M.ª Amor Beguiristáin, ha colabo-
rado en los Atlas etnográficos de Vasconia (alimentación y juegos populares). También es responsable de una
publicación divulgativa titulada Etnografía de Navarra. Algunos de sus miembros han realizado estudios de mé-
rito: destacamos el Estudio etnográfico de San Martín de Unx de Francisco Javier Zubiaur (se trata de algo único
porque se ha puesto en práctica la encuesta completa de Barandiarán en dos ocasiones en la misma localidad,
para comprobar las continuidades y los cambios); también es excelente el Estudio etnográfico de Mirafuentes,
de David Mariezkurrena (también con la encuesta completa de Barandiarán); Ester Álvarez Vidaurre y Pablo M.
Orduna Portús han publicado diversos estudios de artesanía, fiestas, etc., también de valía; por último, desta-
caremos asimismo al prolífico etnográfo Antxon Aguirre Sorondo, autor de muchos libros y artículos de temas
etnográficos, muchas veces con referencias a Navarra. Con una orientación más histórica, hay que relacionar al
grupo de investigadores sobre religiosidad popular que dirige Jesús María Usunáriz, entre los que destaca Rol-
dán Jimeno Aranguren y sus trabajos de hagiotoponimia y de leyendas hagiográficas. En el ámbito de la histo-
ria oral, destacan también los trabajos sobre el carlismo de Francisco Javier Caspistegui. En el ámbito lingüístico,
habría que destacar, por último, los trabajos sobre el romance navarro de Fernando González Ollé y de dialec-
tología navarra de Carmen Saralegui y otros miembros de su equipo.
Por lo que respecta a la Universidad Pública de Navarra, las líneas de investigación más destacadas son el es-
tudio de la toponimia, y de la onomástica en euskera en general, dirigido por Patxi Salaberri y su equipo (Juan
José Zubiri, Juan Karlos López-Mugartza…). Continúa el camino emprendido por Jimeno Jurío en el estudio de
la toponimia de Navarra. Recientemente se ha unido a este equipo Mikel Belasko, también autor de varios li-
bros sobre este tema. En el estudio de la dialectología del euskera, son destacables los estudios de Orreaga Iba-
rra. En el campo de la sociolingüística y del contacto de lenguas, habría que destacar a Pablo Sotés, Carlos
Vilches, Nekane Oroz y Magdalena Romera. El Archivo del patrimonio inmaterial / Nafarroako ondare ez-mate-
rialaren Artxiboa, dirigido por el propio Salaberri, cuenta también con los trabajos de literatura de tradición
oral de Alfredo Asiáin y con las publicaciones sobre música tradicional de Mónica Aznárez y de Maite Mauleón.
También habría que destacar el grupo de investigación de fuentes orales e historia oral dirigido por Emilio Ma-
juelo y el grupo de Antropología Lera dirigido por Kepa Fernández de Larrinoa y con colaboradores como Kar-
los Irujo y José Antonio Perales.
La Universidad del País Vasco (EHU-UPV), por su parte, ha centrado sus esfuerzos sobre todo en el estudio de
la dialectología del euskera en Navarra. Destacan las obras de Iñaki Kamino y Peio Salaburu.
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Fuera del ámbito académico, es necesario recordar, en primer lugar, las publicaciones del Gobierno de Nava-
rra. Las publicaciones periódicas de carácter científico son tres: Fontes Linguae Vasconum (FLV), Cuadernos de
Etnografía y Etnología de Navarra (CEEN) y Príncipe de Viana. A sus índices y contenidos se puede acceder a tra-
vés del servicio de DIALNET de la Universidad de la Rioja. Es donde más referencias de estudios de tradición
oral y cultura tradicional se pueden encontrar (véase bibliografía extensa). Hay una cuarta publicación, más di-
vulgativa, titulada Panorama, donde está publicada, por ejemplo, la monografía sobre los carnavales rurales de
Lantz, Ituren y Zubieta realizada por Mikel Ozkoidi y Karlos Irujo. De las monografías publicadas tienen relación
con este tema muy pocas. Destaca la de Gabriel Imbuluzqueta.
Perteneciente al Gobierno de Navarra, el Instituto Navarro del Vascuence / Euskarabidea, además de desarro-
llar la web Mediateka del euskera, ha editado varias monografías sobre dialectos del euskera y formas tradicio-
nales. Destacan las dedicadas al valle de Baztan, de Ana Telletxea y Maite Lakar, la de Roncal y la de Bortziriak.
Asimismo, el Museo Etnológico Julio Caro Baroja, dirigido por Susara Irigaray, en colaboración con la Editora
Pyrene de Eugenio Monesma, es responsable de una importante colección de documentales etnográficos en
los que aparecen algunas manifestaciones de tradición oral. Si bien en un principio estaban más dirigidos al
campo de la artesanía, han ido ampliando su espectro de interés. Por último, el INAAC (Instituto Navarro de Artes
Cinematográficas) ha realizado recientemente una recuperación de grabaciones de cine familiar y semiprofe-
sional donde también hay manifestaciones de tradición oral.
Asimismo, Euskaltzaindia, Academia de la Lengua vasca, está realizando el tratamiento informático actual de su
fondo histórico (Azkue y Barandiarán, principalmente).
Otra sociedad de estudios, Eusko Ikaskuntza / Sociedad de Estudios Vascos, publica periódicamente cuadernos
de sección de Lengua y literatura, Antropología y Folklore, donde se han recogido estudios de tradición oral
(Mikel Aranburu, Emilio Xabier Dueñas, Karlos Sánchez Equiza, Asier Barandiarán, Gaizka Barandiarán…). Tam-
bién tiene un trabajo en línea excelente de cancionero vasco y un importante fondo fotográfico.
Gran importancia tienen las más de treinta jornadas de cultura tradicional del grupo Ortzadar - Euskal Folklore
Taldea. Al principio se publicaron en la revista Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra del Gobierno de
Navarra y, posteriormente, vieron la luz cuatro tomos de SUKIL: Cuadernos de Cultura Tradicional, publicados
por el propio grupo. En estos momentos, están realizando un proyecto en línea: Atlas de la danza tradicional
en Navarra. Estudiosos como Mikel Aranburu, Jesús Ramos, Karlos Irujo, Joseba Ozkoidi, Mikel Ozkoidi han sido
sus principales impulsores.
Sin poder enmarcarlos en ninguna de las organizaciones anteriores, también se han publicado estudios parti-
culares y de historia local con metodología muy diversa en la que aparece literatura de tradición oral. Entre
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ellos, destaca el recetario tradicional de Víctor Manuel Sarobe, la obra monumental de Juan Garmendia Larra-
ñaga, los trabajos sobre ermitas y peregrinaciones de Fernando Pérez Ollo o los estudios histórico-etnográfi-
cos de Fernando Hualde.
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PRÉAMBULE
Faire un point sur la collecte et l’édition de récits de tradition orale dans la zone Pyrénéenne de langue et de
culture gasconne et basque revient à constater qu’après la grande période des travaux des folkloristes de la fin
du XIXe siècle et le début du XXe siècle, rien ne s’est réellement fait ou plus exactement rien n’a été pensé en
collecte résonnée.
Tout d’abord il faut que nous nous entendions sur le vocabulaire que je vais utiliser. En France, par comparai-
son avec les autres pays qui l’entourent, on a une certaine réticence à utiliser les termes «folklore» et «folklo-
riste». Ces termes ont été amplement manipulés par le gouvernement pétainiste durant la seconde guerre
mondiale, si bien qu’à l’issue du conflit ils se sont littéralement vidés de leurs contenus scientifiques pour ne
s’attacher qu’à des représentations sans grands intérêts culturels. Pourtant quand on travaille sur le terrain du
domaine français on ne fait que poursuivre les travaux entamés par nos prédécesseurs qui affirmaient leur sta-
tut de folkloriste. Ainsi et par habitude prise depuis longtemps, j’utiliserai le terme folkloriste pour désigner les
chercheurs qui ont œuvrés avant 1939-1945 et le terme ethnographe ou autres termes disciplinaires pour dé-
signer les chercheurs qui ont travaillés après cette date.
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ÉTAT DES COLLECTIONS
Donc dans la zone qui nous intéresse aujourd’hui, c’est à dire le versant sud, le piedmont et un peu au-delà
qui correspond aux idiomes gascons et basques mais qui ont de grands traits culturels communs, le terrain
a été sillonné par des folkloristes, grands collecteurs de narrations orales et de poésies populaires (chants)
à partir de 1850-1860.
Parallèlement à ces collectes et à partir de 1870 se sont développés des mouvements régionalistes essen-
tiellement centrés sur le maintien et l’illustration des langues de France (langues régionales), leurs buts
étaient de donner à ces langues une littérature d’un niveau aussi important que la production littéraire
française. Dans ce cas nous ne sommes pas dans une démarche scientifique mais dans une démarche cul-
turelle qui a comme point de comparaison la culture nationale. Cette dernière démarche, par certains as-
pects, essaie de ramener les expressions régionales vers des modèles nationaux, la seule différence étant
la langue.
Deux mouvement se trouvent sur un même terrain, si les personnalités qui les composent se connaissent,
elles ne collaborent pas nécessairement.
Si nous regardons du côté des folkloristes, c’est-à-dire, du côté de la production scientifique, nous avons les
productions publiées localement ou dans des maisons d’éditions nationales comme Maisonneuve dans la
collection «Littérature orale de toutes les nations», collection dirigée par Paul Sébillot.
L’un des premiers à ouvrir le bal est Eugène Cordier par son ouvrage, Les légendes des Hautes-Pyrénées,
Lourdes, 1855, 133 pp., où l’on a selon le modèle du temps les légendes réécrites en alexandrins.
Mais les choses deviennent plus sérieuses avec Justin Cenac-Moncaut qui à partir de 1857 va publier en
trois vagues (1857-1861-1868) Contes, mystères, chansons historiques, etc., recueillies dans l’Astarac, le Par-
dillac, le Béarn et le Bigorre. Certes Cenac-Moncaut n’applique pas les règles scientifiques dans la collecte
des contes, ne mentionnant pas les témoins et les lieux de collecte se contentant de réécrire amplement les
récits, les faisant basculer du registre de contes populaires à nouvelles littéraires.
C’est le reproche majeur que lui assènera Jean-François Bladé qui en bon disciple des frères Grimm abor-
dera la collecte comme un objet scientifique, avec sa méthode, ses règles, le choix des interlocuteurs, l’a-
nalyse des éléments qui composent les pièces de narration orales et les techniques du temps requises pour
l’édition sans oublier de mentionner les témoins rencontrés. Ses trois volumes de contes publiés en 1886 font
encore références.
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Nous trouvons également le Docteur Dejanne qui éditera sa collecte de conte dans la revue Romania en
1883.
A partir des années 1870 on voit apparaître une autre forme de publication de contes tenues par les ama-
teurs de culture régionales, ils s’éloignent les codes scientifiques, eux-mêmes sont en prise directe avec
cette littérature orale, sont des militants de la langue et s’autorise à réécrire en occitan ces pièces de litté-
rature orale. Pour la partie gasconne ces militants linguistiques et culturels se nomment les félibres.
Un des plus prolixe sera Jean-Vincent Lalanne avec ses Coundes biarnes cuelhuts aus parsans meytader deu
pais de Biarn, publiés à Pau en 1890 et Lou prousey d’un biarnes, condes e histouerots publié en 1911. A noter
que ces publications sont réalisées sans traductions, justes quelque notes explicatives accompagnent les
textes.
Un recueil assez particulier est celui d’Alexis Peyret, publié en 1890 à Buenos-Aires, ses Condes Biarnes, son-
nent comme l’écho de l’enfance en terre d’exil. Jugeant que la langue béarnaise sera bientôt morte, il met
en vers les récits entendu durant son enfance à Serres-Castet.
Chez les félibres entre 1890 et 1940 nous avons une production nombreuse, de plus ou moins grande qua-
lité, d’ouvrages de contes populaires retravaillés d’un point de vue qui se veut littéraire par les auteurs qui
eux-mêmes sont les porteurs de cette tradition orale. Très souvent ces félibres sont également des tribuns
et font des spectacles, dans les félibrées, avec leurs contes à l’image de Yan Palay qui en 1890, se révèle
comme conteur sur la scène de la félibrée du Jardin Massey à Tarbes et publie son recueil de contes fami-
liaux Coundes Biarnés en 1901.
Côté langue basque, les collecteurs qui adoptent une position scientifique, qui sont les plus connus et aux-
quels je peux avoir accès, ne maitrisant pas l’euskara, sont Wenworth Webster (pasteur anglican) qui en
1877 ouvre le bal et publie Basque Legends, il se fera aidé dans son entreprise par le linguiste Jean Vinson.
Ce premier travail sera suivit par celui de l’inspecteur d’académie Jean-François Cerquand qui avait demandé
aux jeunes enseignants issus de la zone bascophone et en place dans cette même zone, entre 1872 et 1876,
de collecter selon une méthodologie particulière des contes en langues basque qu’il propose dans quatre
livraisons du Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau, entre 1874 et 1883 avant de les réu-
nir en recueil.
Enfin l’abbé Jean Barbier publiera à partir de 1925, dans le journal Gurre Herria, uniquement en basque les
contes et légendes qu’il collecte auprès de ses paroissiens. Ecrivain prolixe et militant culturel et linguisti-
que basque, Jean Barbier fait le lien entre le cercle scientifique et le cercle culturel.
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REVUES ET ALMANACHS
A côté de ces recueils dont certains sont bien connu et d’autres demanderaient à être observés pour l’i-
dentification et la classification qu’ils contiennent, il existe un puits d’informations qui n’a pour l’instant été
que peu sondé, qui rassemble une production abondante présente dans les revues nationales scientifiques,
les revues régionales des sociétés savantes et les revues des associations culturelles occitane et basque.
Si je me tourne vers les revues scientifiques nationales comme Mélusine créée en 1877 ou la Revue des Tra-
ditions Populaires crée en 1886, on retrouve parmi les correspondants des folkloristes de la zone qui nous
intéresse ainsi que des félibres qui fournissent soient des articles renseignées sur les contes et légendes
soit des données brutes d’informations. Ces revues ont pour la plus part été annotées par Paul Delarue. Par
contre ce qui n’a pas été exploré ce sont les revues régionalistes telles
· La Société des Sciences Lettres et Arts de Pau qui existe depuis 1841
· La Société des Sciences Lettres et Arts de Bayonne qui existe depuis 1773
· Société de Bordas Sciences Lettres et Arts des Landes qui existe depuis 1876
· Bulletin de la Société Ramon qui existe depuis 1866
· Revue d’Aquitaine (1865-1869) qui devient Revue de Gascogne après 1869 et enfin La Société Ar-
chéologique, Historique, Littéraire et Scientifique du Gers à partir de 1891.
L’ensemble de ces revues conservent des collectes et des articles critiques sur la pratique de la tradi-
tion orale dans cette région édités entre 1880 et 1940 qu’il serait intéressant d’exhumer, d’éditer et d’in-
dexer.
Idem, les revues liées aux mouvements culturels et littéraires conservent le produits de collectes, certes
retravaillé littérairement, mais sur lesquelles il serait intéressant de se plonger, comme Gurre Herria
(1921) ou Eskuatzaleen Biltzarra (1902); Reclams de Biarn et Gascougne (1897) ou Era Bouts Dera Mon-
tanho (1905).
Enfin les almanach, source d’une parole et d’une écriture populaire n’ont été que peut traités, mis à part l’Ar-
manac de la Gascougno, qui a fait l’objet d’une thèse (Colette Barbé) et d’où ont été extraits l’ensemble des
contes populaires qui s’y trouvaient édités. N’ont pas été travaillé L‘Armanac Patoues de la Bigorre, L’Arma-
nac Dera Montanho e L’Almanac Nobèl de l’Ariejo, pour les plus connu, il en existe beaucoup d’autre qui ont
eu des productions limités (1 ou 2 exemplaires).
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LES PRODUCTIONS ACTUELLES
Aujourd’hui il n’existe pas de collecte raisonnée du conte populaire de tradition orale.
On a des éditions qui exhument certains éléments éparts dans les fonds des archives départementales, la presse
d’almanach et les revues des sociétés savantes, Frantz-Emmanuel Petiteau en est un exemple révélateur pu-
bliant de nombreux ouvrages sur les Hautes-Pyrénées dont quelques recueils de contes et légendes.
La collecte se fait au hasard d’autres recherches ou pérégrination à l’identique de ce qu’ont put vivre Xavier Ra-
vier, Jean-Louis Fossat ou Jean Seguy alors qu’ils enquêtaient dans les années 1960 pour la réalisation de l’a-
tlas linguistique de la Gascogne. En dehors de questionnaires typiquement linguistiques, il recueillaient un
corpus oral riche, composé de contes, légendes, proverbes, chansons et récits divers. Xarles Videgain, qui achève
actuellement l’atlas linguistique du Pays Basque, c’est trouvé, durant toute son entreprise, confronté à cette
même situation. Ses corpus ne sont pas édités, juste un article centré sur la menthe et les interdits de mariage,
révèle de la richesse à laquelle il a été confronté. Le dernier entretien que nous avons eu avec lui soulignait son
envie de revenir vers des interlocuteurs dont il sentait le potentiel mais qu’il n’a pas questionné de façon ap-
propriée pour obtenir des versions plus élaborées que ce qu’il a pu noter.
Louis Espinassous, guide et éducateur nature, sensible à l’oralité, a durant toute sa carrière été à l’écoute de ce
que «lui racontaient les gens». Il a enregistré, noté puis s’est lancé dans le conte redisant ce qu’il avait entendu
et utilisant ces récits dans son travail de guide-accompagnateur-éducateur nature. Aujourd’hui à la retraite, il a
édité en 2011 l’ensemble de ses notes en recontextualisant les rencontres et en présentant ses interlocuteurs,
de petits commentaires relient certains contes à d’autres collectes et au catalogue international du conte.
Par ailleurs ce que nous trouvons dans les Hautes-Pyrénées et en Comminges depuis 7 à 8 ans, portés par deux
associations Nosauts de Bigorra et Eth ostau commengès, c’est une collecte mémorielle, canton par canton, au-
près d’interlocuteurs nés entre 1925 et 1930. Ces deux opérations ont bénéficié de financements importants (2
projets européens) mais elles sont à considérer de façon différente quant à leur méthodologie et leur valorisa-
tion. La collecte menée par Nosauts de Bigòrra qui compte trois salariés à son actif, a essentiellement pour ob-
jectif de collecter la langue la plus « authentique », sans guide de collecte pré établi, les témoins pressentis ne
sont pas avertis de la venue des collecteurs et l’entretient démarre après les salutations d’usage, quelque soit
le lieu où se fait la rencontre. Le témoin est enregistré et filmé et l’entretien se termine quand ce dernier n’a plus
envie de parler. Sans guide, le témoin raconte exactement ce qu’il veut. Par la suite les entretiens sont stockés
de façon brute avec juste le minimum d’informations : collecteur, collecté, date et lieu. Il n’y a pas de fiche ré-
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capitulative du contenu des entretiens. Fabrice Bernissan, promoteur de cette collecte et référant scientifique,
ne sait pas si il a collecté du conte, des légendes ou autre chose, ce qui l’intéresse n’étant pas le contenu mais
la langue. Cette opération est également difficilement valorisable, le manque de structuration à la base fait que
les entretiens sont tous décousus, ne permettant pas des productions de médiations.
Eth ostau comengès, lié à l’opération de collecte se déroulant dans les Hautes –Pyrénées varie dans sa métho-
dologie. Si la collecte canton par canton demeure, nous avons ici ce qui manque à l’exemple précédent, des en-
quêtes thématiques avec guide. Les collecteurs sont renseignés avant de partir sur le terrain, la fourchette d’âge
n’est pas aussi draconienne et avant d’entamer une série d’enquêtes, la valorisation est pensée en amont. Des
reportages audiovisuels, des éditions d’ouvrages et des spectacles en direction de tous les publics assurent la
visibilité de l’opération de collecte. L’archive audiovisuelle est renseignée et chaque enquête a son descriptif dé-
taillé. Dans cette masse d’informations en occitan, les éléments de littérature orale sont bien repérés, pour l’ins-
tant ils sont exploités en direction des enfants par l’édition de livres-disques et d’un spectacle de contes.
CONCLUSION
La situation du conte, de son traitement, de sa collecte et de sa valorisation dans la zone qui nous intéresse est
à l’image des recherches universitaires française sur cette matière. Après la grande vogue des années 1980, cet
axe de recherche s’est vidé et ironie du sort, les jeunes chercheurs sont aujourd’hui attirés par les profession-
nels du conte, pensant que le terrain est devenu stérile. Cette image d’un territoire vidée de son contenu initial
étant divulgué par les professionnels eux mêmes, plusieurs fois nous avons entendu l’un d’eux, très connu,
Bruno De La Salle, affirmer que le conte était mort en France au XIXe siècle, se ravisant, la dernière fois que
nous avons lu un de ses écrits il précisait que le conte n’était plus vivant depuis la fin de la société paysanne,
qu’il datait des années 1950. Cette affirmation permet de dresser un écran entre ceux qui font aujourd’hui of-
fice de professionnels de la parole et les conteurs de tradition orale toujours vivant. Cette affirmation déroute
les jeunes chercheurs de la source originelle. Or, comme j’ai essayé de le montrer, il y a du travail à faire, des ré-
cits à exhumer et des collectes à mener.
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C ONCLUSIONES
Alfredo Asiáin
El concepto de tradición oral, que siempre ha tenido dificultades de delimitación, se enfrenta a un momento
de especial redefinición conceptual.
En primer lugar, porque los estudios herederos de lo que se llamó “folclorismo” han intentado subsanar, en su
propia evolución metodológica, sus limitaciones en el análisis contextual. Ahora se considera, con más preci-
sión, que la tradición oral y, dentro de ella, la literatura de tradición oral produce etnotextos y textos etnopoé-
ticos, respectivamente; se ha instaurado una necesaria mirada antropológica que los ubica y contextualiza en
el seno de las culturas tradicionales tanto rurales como urbanas a las que pertenecen.
En segundo lugar, porque, en sociedades mayoritariamente alfabetizadas como las nuestras, el mismo con-
cepto de oralidad se ha hecho más complejo. Aunque siempre las relaciones entre tradición escrita y oral han
sido mucho más estrechas de lo que se ha pretendido, la evolución y la universalización de los medios de co-
municación han acentuado su interrelación. El canal, oral o escrito, se ha hecho menos determinante que la psi-
codinámica o el estilo oral de los textos y discursos que se producen. Siguiendo a Ong, además de oralidad
primaria, encontramos manifestaciones de oralidad secundaria y mixta. En este sentido, las TIC han provocado
la irrupción de nuevas prácticas letradas, muchas de ellas de marcado estilo oral, que no pueden quedarse
fuera de nuestro campo de estudio. Colateralmente estas nuevas prácticas han borrado, o cuando menos di-
fuminado, los límites entre lo rural y lo urbano, conceptos que han perdido su carácter espacial y definen ahora
estilos de vida más difíciles de diferenciar.
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Como primera conclusión parcial, y en colaboración con todas las ciencias sociales, parece que los acerca-
mientos científicos multidisciplinares deben contextualizarse en lo que se ha llamado paisajes culturales y que
preferimos denominar ecosistemas culturales, para subrayar su carácter evolutivo y cambiante. Este acerca-
miento plural coherente debe estar pilotado por la ciencia social más global y comparativa, la Antropología.
Dicho de otro modo, los estudios sobre la tradición oral (y todos los estudios de ciencias sociales) deben estar
inspirados por una mirada antropológica.
Por otro lado, también la transmisión es mucho más compleja de lo que se había entrevisto. Haciendo más hin-
capié en el trasvase intergeneracional que en el código, se ha ampliado el campo de estudio, por ejemplo, en
temas de etnomusicología, donde tantas veces confluyen lo verbal y lo musical. Esta forma de transmisión in-
tergeneracional de la tradición oral, sin embargo, no siempre funciona de forma similar ni tiene la misma vul-
nerabilidad. En general, habría que distinguir una horquilla de posibilidades que se extiende desde la transmisión
colectiva a la transmisión más personal e iniciática. En todas ellas percibimos la omnipresencia de la memoria.
Lenguaje y memoria son dos elementos medulares en la transmisión de los etnotextos. Según estos dos ele-
mentos, podemos distinguir, en primer lugar, formas cuajadas, en las que tanto el contenido como la forma son
transmitidos intergeneracionalmente; son textos con menor variabilidad y que corren el riesgo de fosilizarse. Son
muy exigentes en cuanto a la memoria de los portadores. En segundo lugar, están las formas formalizadas, de-
nominación que damos a aquellos textos donde el contenido y algunos rasgos formales se transmiten de ge-
neración en generación. Admiten más cambios y evolución / adaptación. El grado de exigencia de memoria es
alto. Por último, nos encontramos con formas libres, es decir, etnotextos en los que solamente el contenido se
transmite. La variabilidad es muy alta y la exigencia de memoria, mucho menor que en las anteriores. Por lo ge-
neral, las fuentes cuajadas y las fuentes formalizadas pertenecen a la memoria de la comunidad, mientras que
las fuentes libres difuminan los límites entre lo colectivo y lo individual.
Pero lo importante de incorporar la memoria como objeto de estudio en nuestro plan de trabajo es que damos
cabida a fuentes libres, más o menos individuales, de historia oral: testimonios e historias de vida. La persona,
como mente corporizada, se convierte de esta manera en agente, portador y transmisor, en protagonista y so-
porte de los conocimientos, experiencias y expresiones. De esta manera, consideraremos un segundo gran con-
texto: el ecosistema mental. Este otro contexto imprescindible, además del ecosistema cultural, será la mente
consciente, o self / “sí mismo autobiográfico”, que es el conocimiento grabado en los circuitos cerebrales, pero
también en los registros o soportes externos de memoria (escritos, audiovisuales, gráficos…). Su función prin-
cipal es vincular las necesidades biológicas a la sabiduría acumulada. Abrirse a este campo de las neurocien-
cias vivifica los estudios sobre la tradición oral tendiendo un puente entre la sabiduría transmitida por la
colectividad y el modelo sensorial, emocional, de pensamiento y de praxis del individuo.
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También es importante porque amplía el número de géneros textuales orales que estudiar; géneros que, como
sabemos, siempre han presentado unos límites inestables, casi fluidos. La variabilidad de los etnotextos, moti-
vada por la migración y la evolución, responde a factores de adopción-adaptación cultural de motivos univer-
sales (de la especie humana), pero también a factores personales de los recreadores. Los géneros orales
contemporáneos (las leyendas contemporáneas o urbanas, los rumores, la literatura efímera…) son fruto de esa
doble influencia. Pero también lo son psicodinámicas como el repentismo del rap.
Por lo tanto, la explicación que las neurociencias proveen de esta interacción constante entre el ecosistema cul-
tural y el ecosistema mental también debe confluir en ese mismo pluralismo coherente de las ciencias sociales,
del que hablábamos antes. Confluir en una misma cuenca semántica.
En este propósito, nos puede ayudar el concepto de patrimonio cultural inmaterial, que integra lenguajes (en
plural) y memoria como dimensiones intangibles y transversales de la cultura; y que identifica ámbitos de ma-
nifestación privilegiada de ambos. Nuestro objeto de estudio, por un lado, se puede ampliar al sugerente campo
de los “lenguajes y la memoria” y dar entrada a estudios que exploran otros lenguajes (etnomusicología, fuen-
tes histórico-etnográficas visuales, representaciones tradicionales y danzas, etc.). Pero, por otro lado, puede ce-
ñirse a uno de los ámbitos que sugiere el propio Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio, el de la “tradición
oral y las particularidades lingüísticas”. En este último caso más restrictivo, deberemos ser conscientes de la in-
estabilidad de nuestras lindes, puesto que habrá géneros de difícil ubicación por utilizar un multicódigo, es
decir, otros lenguajes además del verbal, como, por ejemplo, las canciones, las danzas cantadas, las represen-
taciones tradicionales… Pero también, como hemos ido sugiriendo a lo largo de toda esta reflexión, el acerca-
miento científico a este ámbito deberá estar presidido por la etnolingüística (o antropología lingüística) y dar
cabida a temas como la onomástica, las variedades lingüísticas, las lenguas en contacto, la literatura de tradi-
ción oral (en un sentido muy amplio que acoja la evolución contemporánea), los lenguajes no verbales y para-
lingüísticos y cuantas expresiones orales tengan una dimensión etnolingüística.
Sea una u otra la elección, parece claro que debemos acometer una coordinación metodológica.
PROSPECTIVA DE TRABAJOS COORDINADOS Y PROPUESTAS DE COLABORACIÓN
No parece descabellado plantear, en primer lugar, una colaboración entre los distintos archivos, bases de datos
y repositorios de manifestaciones de la tradición oral y del patrimonio cultural inmaterial en los Pirineos. Esta co-
laboración, humilde en un principio, podrá sentar las bases de una red de archivos que el propio Plan Nacional
de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial prevé. Se me ocurren cuatro líneas de relación: visibilidad y en-
laces (links) entre todas las iniciativas; unificación de terminología y generación de un tesauros de referencia; in-
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tercambio tecnológico; e intercambio metodológico. Esta relación podría darnos fuerza en la búsqueda de fi-
nanciación común y podría tener como marco, por ejemplo, los campus de excelencia internacionales.
Creo que, así como con los proyectos, sería bueno crear una red de investigadores, y de centros y departa-
mentos de investigación, con sus líneas de investigación y sus contribuciones más notables. Este intercambio
de conocimiento (publicación en línea de referencias, por ejemplo) parece imprescindible. Nosotros, desde la
Universidad Pública, llevamos años trabajando con la onomástica, en temas de investigación del patrimonio cul-
tural inmaterial, en el campo de la educación patrimonial (tanto en su difusión como en su didáctica), en la ex-
plotación de recursos orales en la educación (enseñanza de lenguas y educación literaria), en los lenguajes de
la memoria, etc. Me consta que otros investigadores y otros centros tienen desarrollos y propuestas interesan-
tísimos en estos y otros temas relacionados con la tradición oral. El Plan Nacional de Investigación, por ejem-
plo, valora mucho estos contactos y relaciones entre equipos a la hora de conceder su financiación.
Los programas de movilidad de estudiantes y profesores constituyen otra oportunidad que se debe aprovechar
para crear y consolidar esa red de contactos.
Por último, creo que podemos trabajar conjuntamente también en un campo al que no nos hemos acercado
más que esporádicamente: la gestión cultural y el desarrollo local basado en una sostenibilidad natural y cul-
tural, y conciliador entre el pasado y el futuro. La pluralidad de valores que atesora el patrimonio con el que tra-
bajamos tiene que revertir en las personas y las localidades portadoras. Además del valor científico, contiene
valores educativos, socioculturales y económico-turísticos. Sirve, por ejemplo, para orientar el desarrollo sim-
bólico e identitario, para dar satisfacción a las necesidades culturales, para lograr el consenso y la participación
ciudadana, para reconocer la diversidad y cohesionar socialmente… Hay, además, como acabamos de decir, un
posicionamiento en el mercado turístico. Divulgar, con la debida mediación, nuestros estudios puede contribuir
en ese desarrollo local basado en los paisajes culturales y el patrimonio. Todo un campo nuevo se abre ante nos-
otros, en relación con una señalética cultural diferente o con el geoposicionamiento y los sistemas de infor-
mación cultural. Por otra parte, la apuesta europea por pequeños centros de interpretación y ecomuseos
necesita también la aportación de esta dimensión inmaterial del patrimonio.
CONCLUSIONES
1. Importancia de crear este marco de investigación en los Pirineos, la red de investigadores y los siste-
mas de transferencia del conocimiento en línea.
2. Crear una línea de colaboración realista entre los archivos, bases de datos y repositorios. Será el pri-
mer paso para una red de archivos.
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3. Generar herramientas metodológicas (fichas de inventario, tesauros, etc.) e intercambio de conoci-
miento en este campo.
4. Aprovechar desarrollos tecnológicos en común.
5. Crear una red de referencia en este campo que pueda acceder a fuentes de financiación nacionales,
transfronterizas, pirenaicas o europeas.
6. Apoyar iniciativas en culturas minorizadas o en países y/o sociedades empobrecidos ofreciéndoles
nuestra ayuda metodológica y tecnológica.
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